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Anatomija čustvovanja I. in roman Potovanje na konec pomladi Vitomila Zupana 
 
 
Diplomsko delo obravnava spis, ki je del zapuščine Vitomila Zupana na rokopisnem oddelku v 
NUK-u, Anatomija čustvovanja I., in poskuša njegove temeljne ideje aplicirati na roman 
Potovanje na konec pomladi. Tako v obravnavanem spisu kot v romanu se nam pokaže temeljni 
boj v človeku, boj med prirojenimi pranagoni, ki izvirajo iz individualne sebičnosti, in 
omikanimi nagoni, ki služijo ohranjanju celotne skupnosti. Človek svojo osvoboditev išče v 
spolnosti, ki človeka vključuje v vse. Zupanu se cilj družbe kaže v tem, da notranji konflikt v 
človeku čimbolj utiša, cilj človeka pa v transformaciji nižjih nagonov v višje, s čimer postaja 
omikano bitje. Namen obravnave Zupanovega eseja in povezave z avtorjevim romanom v 
diplomskem delu je spodbuditi natančnejšo raziskavo Zupanove esejistične zapuščine v NUK-
-u in s tem tudi povezave z njegovim literarnim opusom.  
 
Ključne besede: (pra)nagoni, etika, spolnost, zapuščina 
 
Abstract 
Anatomy of Feeling I. and the novel Journey to the End of the Spring by Vitomil Zupan 
 
The thesis aims to analyze Anatomija Čustvovanja (The Anatomy of Feeling), a text from the 
legacy of Vitomil Zupan, kept at the manuscript department of the NUK (The Slovenian 
National and University Library), and apply its core principles to the author's novel Potovanje 
na konec pomladi (Journey to the end of Spring). Both the text and the novel deal with one of 
the fundamental struggles of humanity: the clash between the primordial instincts that promote 
selfish individuality and those exalted instincts that aim preserve society as a whole. Man seeks 
deliverance in sexuality, which symbolizes the unification with a primal force that unites man 
with the rest of creation. For Zupan, the goal of society is to silence this internal conflict, while 
the goal of man is to transform base instincts into exalted ones, thus becoming an enlightened 
being. Ultimately, the main goal of this comparison between Zupan's essay and his novel is to 
promote a more indepth analysis of the author's essayistic legacy kept at the NUK and to gauge 
its relevance as a tool for the analysis of his literary works. 
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Marsikdo pozna pisatelja, dramatika, pesnika Vitomila Zupana, njegovo burno in nenavadno 
življenje. Malokdo pa ve, da se je tako rekoč celo svoje življenje ukvarjal z vprašanjem: »Kdo 
je človek?« Z vprašanjem, na katerega je želel odgovoriti s poglabljanjem v raznovrstne 
znanstvene panoge, ki jih je želel uporabiti v svojem velikem delu o preučevanju človeka. Za 
to interdisciplinarno vedo je skoval pojem »človekoslovje«, ki ostaja v številnih osnutkih in 
dokončanih tipkopisih shranjeno v škatlah njegove zapuščine na rokopisnem oddelku v NUK-
u.  
 
Naj pričujočo diplomsko nalogo začnem z zaključkom njegovega spisa Anatomija čustvovanja 
I., ki bo temelj moje raziskave: 
 
Otrok se zgodaj zaveda svoje okolice, zelo pozno se zave samega sebe. Sodobno spoznanje o zunanjem 
svetu je daleč naprej pred spoznanjem o človekovi duševnosti. Znanost o pojavih sveta se razvija brez 
znanosti o pojavih v človekovi duševnosti: od tod kriza v človeških odnosih. Svet išče metode znanstvene 
pojasnitve človeških notranjih dogajanj: po kozmološki in antropološki dobi stopamo v psihološko dobo. 
(NUK 13/95 147).  
 
Kot rečeno, je Zupanovo »človekoslovje« javnosti nepoznano,  do danes se z njim ni podrobno 
ukvarjal nihče izmed slovenskih literarnih zgodovinarjev. Zupan pa je, kot je razvidno iz 
njegovih lastnih besed, na mnogih mestih svojim filozofsko-psihološkim esejem dal prav 
poseben pomen – celo večji kot svoji pripovedi, zato bi bilo skoraj nemogoče verjeti, da so za 
interpretacijo njegove literature povsem nepomembni. Namen te diplomske naloge je 
predstaviti njegovo temeljno delo v okviru »človekoslovne« esejistike, Anatomija čustvovanja 
I., nato pa temeljna dognanja skušati aplicirati na enega izmed Zupanovih romanov Potovanje 
na konec pomladi. S tem želim ugotoviti, ali je ideje Anatomije čustvovanja I. moč uporabiti v 
literarno-interpretativni analizi romana, obenem pa začeti razpravo o relevantnosti avtorjevih 











2. Zapuščina Vitomila Zupana in filozofsko-psihološki eseji 
 
Po Zupanovi smrti sta sinova Dim in Martel Zupan predala kompletno literarno in osebno 
zapuščino Zgodovinskemu arhivu mesta Ljubljane v hrambo in ureditev, ki je potrebna, da se 
gradivo razglasi za kulturni spomenik. Okvirni popis tega gradiva so sicer že leta 1987 (takoj 
po smrti) opravili Manca Košir, Aleš Berger, Aleksander Zorn in Zupanova sinova. Ta popis 
pa je predstavljal osnovo Borisu Rozmanu, ki je zapuščino do leta 1993 dokončno uredil v 16 
škatel, ki vsebujejo 109 arhivskih enot, gradivo v časovnem obdobju od leta 1908 do 1987. 
Popis zapuščine je objavljen v zborniku Interpretacije 3 (Nova revija, 1993), razdeljen je na 
osebno dokumentacijo, pisma, prozo, poezijo, dramatiko, časopisne izrezke in filozofsko-
psihološka dela. 
 
Mnogo gradiva, do katerega lahko v NUK-u dostopamo v zbirki rokopisov, redkih in starih 
tiskov, je še neobjavljenega, celo nepregledanega. Tisti, ki o njem govorijo, govorijo o 
»pisateljevem čudežnem kovčku«, ki ga je Zupan začel polniti že pred vojno in čeprav je 
objavljenih več kot 30 njegovih del, je ven iz tega kovčka prišlo prav malo. Manca Košir se 
sprašuje o sočasnosti in vplivu na sodobnike nato pa citira njegove besede: »Saj ne pišem za 
zdaj, ampak za prihodnje rodove. Morda sem kaj še prezgodaj napisal, so kaj prezgodaj objavili, 
čeprav so objavili veliko kasneje, kot je nastalo … Se bo še videlo, čez mnoga leta. Seveda če 
bo imel kdo potrpljenje z mojo literarno zapuščino. Hudičevo veliko dela ga čaka …« (v 
Utemeljitev, NUK 1/3 ni str.). 
 
Med neobjavljena Zupanova dela sodi tudi njegova filozofija/psihologija, katere obstoj je 
javnosti v večini popolnoma neznan. Zelo malo je o njej podatkov v strokovnih člankih in 
drugih objavah literarnih zgodovinarjev in teoretikov; gre le za namige o pisateljevem 
zanimanju in pisanju o tovrstnih vprašanjih, ne podajajo pa nikakršne vsebine, kaj šele 
povezave z idejno podlago njegovih literarnih del. Simonovič zapiše, da je »edini, ki je ta 
besedila pregledoval, [njegov prijatelj] Anton Sovrè« (61). Ta je na hrbtne strani nekaterih 
listov njegovih esejev z roko napisal nekakšne pripombe, kar je tudi vse. Aleš Berger naj bi se 
po besedah Dima Zupana (v Simonovič 377) izrazil o »parafilofskih spisih«, a o tem nimamo 
ničesar zapisanega. Zupanova filozofija/psihologija, ki se nahaja v škatlah 12 in 13 in obsega 
številne zvezke ter svežnje tipkopisov esejističnih razmišljanj na področju filozofije, 
psihologije, etike, morale, logike, umetnosti torej še vedno čaka na strokovni pregled, oceno in 
morda celo objavo. Po besedah Košir bi iz teh rokopisov/tipkopisov nastalo kar okoli 30 knjig.  
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Kot rečeno se ni z vrednostjo teh spisov do sedaj ukvarjal še nihče, se je pa o njej jasno izrazil 
Zupan sam. Njegov sin Dim je za »album« Vitomil Zupan – Važno je priti na grič zapisal: 
»Ogromno dela je bilo vloženega tam notri in sam je večkrat omenil, da je to njegovo 
najpomembnejše delo, katerega čas šele prihaja« (v Simonovič 377). V svoji oporoki je 
opozarjal, da naj se tisti, ki bo razmišljal o izdaji njegovih zbranih del, dobro zaveda, da morajo 
biti prozna, dramska in lirska dela izdana v ločenih zbirkah, »vso pozornost pa je treba posvetiti 
filozofskim in znanstvenim esejem, ki jih je veliko, a jim je razvoj in čas vendarle pretrgal 
možnost nadaljnjega nastajanja, zaključitve in dokončne ureditve« (NUK 1/3 ni str.). Se pa za 
izdajo teh modroslovnih esejev tako doma kot v tujini ni zanimal nihče niti za časa njegovega 
življenja in sam je o tem pisal tudi v svoji oporoki: »Za natis mojih esejev […] bo moralo preteči 
pač precej vode, najti se bodo morali drugačni duhovi, morala bo nastati potreba po drugačnem 
mišljenju. Zato prerokujem veliko prihodnjega časa, če se pač med temi rokopisi ne izgubijo« 




V Splošnem uvodu v zbirko modroslovnih esejev čisto na začetku beremo: »Pravijo, da so 
Rimljani zmagali nad Kimbri pri Vercelah, ker na srečo zaradi prahu niso videli, kako številen 
je sovražnik. Tudi Kolumb se je predrznil čez lužo, ne vedoč, kako velika je. Tako se je zgodilo 
tudi meni, ko sem naskočil filozofijo, da bi izvedel, kaj ve človek o človeku in njegovem svetu« 
(NUK 13/96 1). Uvod je bil napisan leta 1955, raziskovanja pa se je, kot v uvodu napiše sam, 
lotil že pred 25 leti, torej še preden je napisal svoje prve predvojne romane Zasledovalec samega 
sebe, Klement, Mrtva mlaka, Človek letnih časov, Potovanje na konec pomladi. Leta 1959 je 
diplomiral kot gradbeni inženir, svoje tehnično znanje pa je razširil z lastnim študijem filozofije, 
psihologije, teoretične medicine in še marsikaterega področja, ki bi mu pomagalo dodati 
kamenček v kompleksnem mozaiku razumevanja človeka. Zdi se, da je bil Zupan človek, ki je 
v vsem, kar je počel (predvsem pa pisal!), zasledoval samega sebe tako kot pravzaprav vsi 
njegovi osrednji literarni liki. »Vsi ti eseji niso nič drugega kakor odgovor samemu sebi na 
nekatera vprašanja; če so odgovori nastali v pisni obliki, je to zgolj zato, da se izrazim s Kafko, 
ker 'pero pisatelju ni sredstvo, temveč organ'« (NUK 13/96 12).  
 
Če je želel Zupan umeti Evropo, človeka v nekem hipu, je vedel, da se mora najprej poglobiti 
v njegovo zgodovino. Tako se popotovanje po človeku začne z zgodovino filozofije od 
predsokratikov pa vse do novoveške filozofske misli z mnogimi navezavami tudi na vzhodne 
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religiozne in filozofske prakse, za katere se je zelo zanimal.1 Nato je začel iskati v sebi, 
primerjati svoje individualne motive s tujimi, želel je odgrniti zastor, ki ga je bilo treba odgrniti 
na poti do razumevanja delovanja človeka, in pot ga je vodila k človeški misli; tu se mu je odkril 
pomen logike in posledično matematike. »Z zagrizeno vzporedno preiskavo človeka-sebe in 
splošne vednosti človeka o človeku sem prišel do črnega prepada, kjer je konec preiskovanja – 
ali začetek: […] zastor je v naši duševnosti […]« (NUK 13/96 2). Psihologija, ki jo je še posebej 
cenil, ga je vodila po raziskovanju pojmov kot so podzavest, zavest, nagon in čustvo, saj je želel 
razumeti notranje vzgibe človeka za dejanje/delovanje, kasneje pa tudi njegovo vpetost v 
odnose med ljudmi, kar ga je pripeljalo na področje etike, pedagogike in celo politike. 
 
Da torej človek raziskuje človeka, je potrebna uporaba dognanj različnih področij. Zupan navaja 
naslednja: biologija, nevrologija, fizika, filozofija (in spoznavna teorija), logika, etika, estetika, 
politika in pedagogika, pri čemer seznam zaključi z okrajšavo itd.2 Skupke teh 
interdisciplinarnih preiskovanj človeškega delovanja združi z izrazom »človekoslovje«. Nič ni 
torej čudnega, da je Zupan v svojem iskanju odgovora na vprašanje: »Kdo je človek?« naletel 
na tako množičnega »sovražnika« kot Rimljani v boju s Kimbri. Sprva, kot piše, ni imel namena 
spustiti se na nekatera zgoraj omenjena področja, o katerih je vedel le malo, pa mu je 
raziskovanje odpiralo obširna polja človeške misli, preobširna, da bi jih obvladal en sam človek. 
Časi polihistorjev so minili, čeprav se jim je Zupan zelo približal. V njem se je tako bilo hudo 
vprašanje: »Kako si pridobiti potrebnih osnov iz vseh teh področij in se ne razpršiti v 
velikanskem materialu? (NUK 13/96 4). Ves čas se je zavedal, da so vse rešitve zgolj 
kompromisne in opozarjal, da se bo to delu v škodo marsikje tudi pokazalo. In še z njegovimi 
besedami: »delo bo torej v vsakem primeru nepopolno, posebno kjer bo potrebno široko znanje, 
zato bo morda popolnejše, kjer bo terjalo globoko spoznanje individualne duševnosti« (NUK 
                                                          
1 Dim Zupan navaja, da se je še posebej zanimal za staro kitajsko in indijsko filozofijo in je sam napisal tudi precej 
stvari o tej tematiki (povzeto po Simonovič 377). 
2 Zupan je opozoril na dve nasprotujoči tendenci znanstvenega delovanja: seganje panoge v panogo in strogo 
ločevanje med njimi. Če želi raziskovalec doumeti npr. človeško misel, jo mora nujno obravnavati s stališč 
različnih panog (filozofija, psihologija, sociologija, kulturna zgodovina ipd.). Zapiše, da »se znanosti 
izkristalizirajo z abregacijo (s krčenjem […]) in se razvijajo plodno z razmejitvijo […]. Vse kaže, da je koristno 
sodelovanje ob strogi razmejitvi« (NUK 13/96 5). Opozarja pa, da je razmejitev med filozofijo in znanostjo 
problematična: »fiziko ločimo od filozofije – in fizike ni več. […] Filozofija je temelj znanostim, znanost pa je 
področje, od koder črpa filozofija svojo izkušnjo: v znanostih se namreč pokaže upravičenost oz. neupravičenost 
filozofskih domnev« (NUK 13/96 6).  
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13/96 3). V pismu prof. dr. Petru Martinoviću, članu srbske akademije znanosti v Beogradu, 
leta 1970 napiše, da se predaja sanjam ustvariti ekipo mislečih ljudi, strokovnjakov, ki bi vsak 
po svoje prispevali ugotovitve iz različnih področij na isto vprašanje. A sanje se niso uresničile, 
»sovražnik« je ostal neporažen, Zupanovo delo pa nedokončano. Ob koncu pisma zapiše: 
»Ampak: vse je preveliko […]. Jaz samo vem, […] da na tem mestu sam ne morem več naprej 
[…]« (NUK 1/4 ni str.). 
 
Modroslovne eseje, človekoslovje je Zupan nameraval razdeliti na osem delov, tj. področij 
raziskovanja človeka od njegovih najglobljih psihičnih vzgibov do dinamike v odnosih z 
drugimi ljudmi. To veliko interdisciplinarno delo naj bi bilo sestavljeno iz: 1) Tobogan (tj. 
kritično zgodovinski pregled filozofije, poskus razvojne determinacije misli sedanjosti z oz. na 
celotni razvoj; 6 knjig); 2) Anatomija čustvovanja (tj. preiskava temeljev nagonstva, splošno 
človekoslovje, naravna načela psihologije; 3 knjige); 3) Anatomija zavesti (tj. preiskava 
nastanka in temeljev zavesti, odnos zavesti individuuma in družbene zavesti v omikah; 2 
knjigi); 4) Misel o misli (tj. celotna logika; 4 knjige); 5) Estetika (5 knjig); 6) Etika; 7) 
Pedagogika; 8) Politika.3 Od tega so v tipkopisu dokončani le trije eseji Tobogana in prvi esej 
Anatomije čustvovanja., ki se mu bom podrobneje posvetila v diplomski nalogi, vse ostalo (z 
izjemo pedagogike in politike) pa je ohranjeno v rokopisnih osnutkih.  
 
3. Anatomija čustvovanja I.: O strokovnosti, virih in namenu dela 
 
V uvodu v Tobogan II. se Zupan sprašuje o tem, kaj danes pomeni »znanstveno delo«. Trdi, da 
znanstveno preiskavo razumemo še precej enotno, čeprav ne moremo trditi, da nam pomenijo 
znanost, znanstven, znanstvenik jasne in enkratne izraze z enotnim pomenom. Da pa sodobni 
čas k temu stremi (NUK 13/96, Tobogan II. 129). »Vsaj tako daleč smo, da umevamo 
znanstveno delo kot delo na podlagi metod, sredstev in spoznav neke priznane znanosti. […] 
Znanstveno delo mora biti za evropski okus dostojno v načinu podajanja, v slogu, v odnosu do 
drugih avtorjev in njih del […]« (NUK 13/96, Tobogan II 129-130). V tem kontekstu meni, da 
je redko kakšno delo s področja človekoslovja vsaj na robu znanosti, vse upe pa polaga v 
prihodnost. »Treba bo najti jasnejše kriterije proučevanja človeka sploh. Neki ameriški pisec 
                                                          
3 Kot navaja Zupan v Razporeditvi in razdelitvi celotnega dela filozofskih esejev (NUK 13/93) bi delo obsegalo 24 
knjig (od 100 do 150 strani) in bi zajelo vse filozofske discipline. Tobogan pomeni nekako kritično dispozicijo 
problemov, ki jih obravnavajo naslednja dela. Rokopis pa obsega preko 3000 strani. 
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knjige o psiholoških testih opozarja, da imajo institucije za psihologijo gore izvrstnega 
materiala – povsem pa pogrešajo kriterije proučevanja in kategorizacije« (NUK 13/96 Tobogan 
II 130).4 Tako je na mnogih mestih izražen dvom v primernost določenih npr. psiholoških 
pojmov (kot so podzavest, čustva, nagon …) kot tudi samih (ne)dognanj psihologije, ki je po 
Zupanu še vedno polna nejasnosti, dvoumnosti in (zavoljo Freuda) polna ideološke navlake.  
 
Na začetku spisa Anatomija čustvovanja I. Zupan opozarja na težave pri preiskavi čustvenega 
doživljanja človeka. Že sam izraz čustvo je skrajno problematičen in tega se avtor jasno zaveda, 
zato v svojem delu kar precej pozornosti posveti razlagi določenega pojma, tako da skupaj z 
bralcem dosega skupno razumevanje pojava, ki pomeni začetek v poglobljeno razpravo o njem. 
Ker so pojmi tako neoprijemljivi in še vedno precej odprti za različno interpretacijo, si avtor 
lahko dovoli, da pojem definira po svoje, pomembno je le to, da to počne pred bralcem samim. 
Še več, Zupan pove, da je »nujnost, da si vsak analizator, pionir na tem področju, po sili razmer 
v tej fazi psihologije ustvarja lastno izrazoslovje«5 (NUK 13/95 55–56).  
 
Preverjanje, kdo vse je imel na pisatelja vplive, je težka naloga, saj je bilo, kot opozarja Košir 
v pismu utemeljitve ob podelitvi Prešernove nagrade za literarno delo (NUK 1/3 ni str.), v tistem 
času, še posebej pred vojno, prevedenega zelo malo. Zupan je dela tujih avtorjev bral v 
originalih, saj je znal več jezikov. Dobesednih citatov, še posebej pa navezav na druge avtorje 
je v Anatomiji zelo malo; Zupan na nekem mestu navaja avtorje in njihove teorije, ki jih je 
gotovo tudi študiral: Maurice Pralines (Traité de Psychologie générale), Pierre Janet (Les 
sentiments fondamentaux, Les émotions), Sherrington (Experiments on the value of vascular 
and visceral factors for the genesis of emotions), Renée Dejeanova, Larguier des Bancels, 
teorija Langea in Jamesa, darvinistične teorije Mantegazze, Spencerja, Mac Dougallove itd., 
nemška Gestalttheorie in njena šola v Franciji (La psychologie de la Forme, Paul Guillaume), 
                                                          
4 Da bi se Zupan čimbolj približal znanstvenemu pristopu k problematiki, si je že na samem začetku postavil 
nekatera načela, po katerih naj poteka raziskovanje: 1) sodelovanje induktivne in deduktivne metode, uporaba 
statistike in intuicije, eksperimenta in teorije, ki nastane po navdihu; 2) sodelovanje znanja in pameti (t. i. common 
sense); 3) v zagonu se ne ustaviti zaradi pomislekov, neskladnosti, če ni ravno razpotje, pač pa taka mesta 
zaznamovati in se vrniti k njim na koncu; 4) nikdar žrtvovati indukcije dedukciji; 5) nikjer žrtvovati jasnosti, ostro 
začrtanih pojmov zavoljo katerihkoli razlogov; 6) marsikatero eksplicitno ostrino prenesemo v implicitno, dočim 
za objektivno jasnost (ne samo za lastno – kar je nam jasno, bralcu morda ni) marsikatero implicitno trditev 
postavimo za eksplicitno (povzeto po NUK 13/96 13–14). 
5 Kot primer navaja Schopenschauerja, ki je pri raziskovanju sanj ustvaril koncept 'Traumorgan'. 
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šola Cannona in sodelavcev.6 Freuda in njegovo teorijo Zupan omenja le toliko, v kolikor želi 
»najti krivca« za vso ideološko navlako in nenatančnost, ki se je nabrala v psihološkem 
diskurzu. Delo, predvsem pa sama ideja, je nastajala dolgo, zato je, kot pravi sam, »sprejel 
različne misli različnih komentatorjev, ki bi jih danes zaman skušal ločiti od lastnih« (NUK 
13/96 12). Težko je torej zamejiti, kaj je avtorsko in kaj posvojeno, kljub poznavanju nekaterih 
teorij je pomembno poudariti, da je Zupan črpal znanje predvsem iz samoopazovanja in 
opazovanja (torej preprosta indukcija). Te misli je skušal koordinirati tudi s spoznanji nekaterih 
ved, ki niso direktno s tega področja (nevrologije, fizike, biologije), vse skupaj pa urediti na 
način, ki se mu je oblikoval sproti. Prisegal je na sodelovanje znanja in pameti: »znanje, tj. tuja 
izkušnja, ki izpopolnjena z lastno živi v nas, tej je treba često poiskati izvire, katere smo 
pozabili, pamet, tj. lastna izkušnja, ki kontrolira tujo, v tem delovanju pa se pojavlja kot važen 
element tki. common sense. […] Stalno sonadzorstvo […] misli in čustva, domneve in občutka, 
torej sonadzorstvo nagonstva in zavesti« (NUK 13/96 13).  
 
Kaj nam je dano: lastna poizkusna oseba, subjektivna, resnična, zmerom popolnoma na razpolago. V njej 
je v s e – ali pa nimamo sploh n i č, kajti tudi tuje ugotovitve moramo ponovno najti v sebi, tudi ugotovitve 
znanstvenih pomagal in celo naprav morajo reflektirati v neki zavesti. Pavšalno pogledano bi bil to lahko 
klic skrajnega individualizma in subjektivizma […]. (NUK 13/96 3) 
 
O namenu Anatomije čustvovanja I. pa pravi naslednje: »namen prve knjige […] je samo 
dvojen: zbrati material in si pripraviti pojmovno orodje za delo« (NUK 13/95 125). Zadeva 
vprašanje odnosa med podzavestjo in zavestjo ter na ta odnos vezano nagonsko in družbeno 
življenje človeka. Sprašuje se o logiki dejanja, o percepciji, željah, odločitvah, čustvih. »Vsaj 
na nekaj vprašanj sem hotel vedeti odgovor, preden poginem. Na primer človeško čustvovanje; 
čustvoval sem že presneto, nisem pa izvedel, kaj je to. In kot vse kaže – iz knjig še dolgo ne 






                                                          
6 Marsikatero važnih del na tem področju je bilo Zupanu znano le po izvlečkih, opisih in citatih, iz česar so v delu 
najbrž nastale občutne vrzeli. (NUK 13/95 56). 
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4. Čustvo in percepcija 
 
4.1 Nastanek čustvovanja 
 
Že naslov obravnavanega Zupanovega spisa Anatomija čustvovanja I. nam pojasni, zakaj je več 
kot polovica dela posvečena človeškemu čustvu, ki ga na prvi strani definira kot »nagonski 
pojav v človeku«, nagon pa kot »naravno silo v človeku« (NUK 13/95 1).7 Pri tem že takoj 
izrazi dvom v jasnost take opredelitve, saj niti nagon niti naravna sila nista nedvoumno 
določena pojma, zato ju skuša v nadaljevanju še bolj podrobno raziskati. Sprašuje se o tem, 
kakšne so te sile v človeku v svojem odnosu do znanih ali komaj znanih naravnih sil, sprašuje 
se, ali je človek kot pojav sveta s temi naravnimi silami sinhroniziran ali je svet zase in so zato 
tudi sile v njem neodvisne od sil, ki gibljejo vse ostalo. Ko govori o naravni sili, govori kar o 
fizikalni sili, ki je »gibalka vsega, kar je, tako svetovij, tako življenja na Zemlji, tako premikov 
v atomih, sila, ki se kaže v elektriki, v magnetizmu, v težnosti, v toploti, v organski živi sili, v 
sili, ki vodi organske in anorganske kemične pojave, nebesna telesa in elektrone« (ibid. 118). 
Ob tem pa poudarja, da o človeku ne moremo govoriti kot o protipojavu sveta: »sile v [njem] 
so preveč osupljivo podobne silam v živali, sile v živali pa silam v rastlinah. Če […] je človek 
strogo koordiniran v vse, kar je, so tudi sile v njem koordinirane v splošne naravne sile« (ibid. 
118). V človeku (kakor tudi v drugih bitjih) torej delujejo neke prasile, pranagoni, zaradi katerih 
pa se na snovi (Zupan pod to besedo razume ves živčni sistem v organizmu) pojavljajo procesi, 
imenovani čustva; vsako čustvo je nekakšna organska sprememba, včasih v škodo, včasih v 
korist organizma.8 Naše telo je v neprestanem procesu spreminjanja tako organskem kot 
                                                          
7 Sodobna definicija pojmuje čustvo kot »psihološko stanje vzburjenosti, vodeno po možganskem limbičnem 
sistemu, ki vodi telo v izkušnjo strahu, jeze, poželenja, gnusa itd. Čustva so avtomatični odzivi, ki se pojavijo še 
preden ima individuum možnost dojeti, kaj se dogaja« (Nash ni str.). Definicija je skladna z Zupanovo, saj tudi on 
razume čustva kot nagonski, torej avtomatski, odziv na pojave tega sveta. Pomembno je poudariti, da se v 
angleškem jeziku pojavlja nasprotje med »feeling« in »emotion«, pri čemer je »feeling« zavestni sprejem čustva 
v pomenu »emotion«. Pri Zupanu tega razlikovanja ni; kot bo prikazano v nadaljevanju sicer govori o zavestnem 
dojetju čustva, a za to stanje ne uporabi posebnega izraza. 
8 Zupan se sprašuje, ali se naša snov (torej telesa) pri čustvovanju občutno spreminjajo in njegov odgovor zapiše 
takole: »Vse kaže, da se. Saj od močnih čustev lahko dobimo temperaturo, vročico, zbolimo« (NUK 13/95 80). 
Pravi, da medicina opaža močan vpliv psihičnega stanja na obolenje ali ozdravljenje in da je mogoče od nenadnega 
čustvenega sunka celo umreti (povzeto po NUK 13/95 80). »Pri vegetativno labilnih individuih je delovanje čustev 
na organizmu močnejše – te živčno neuravnovešene osebe tudi na vreme reagirajo močneje« (NUK 13/95 80–81).  
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organsko-čustvenem, ti čustveni procesi pa verjetno ne prenehajo niti v stanju nezavesti, le da 
v slednjem ni zmožnosti transformacije tega procesa v zavestne enote.  
 
Kako se čustvovanje začne? »Objekt zunanjega sveta9 se vriše v čutilo, nastane percepcija, na 
percepcijo reagira snov […] – pojavi se neka sprememba, ki ne more biti indiferentna« (NUK 
13/95 44). To pomeni, da indiferentnega čustva ni, je samo ugodno ali neugodno, ali nas žene 
k objektu ali od njega stran. Kot vrste percepcije Zupan našteje naslednje tri: percepcija 
realnega sveta, domišljijska in pa spominska percepcija, torej »predstava zunanjega sveta z 
direktnim kontaktom po čutilih, spominska predstava na podlagi te [in] sestavljena domišljijska 
predstava, v kateri iz obeh prejšnjih napravimo novo«. (ibid. 73)10 Ugotavlja to, kar ugotavlja 
tako rekoč vsak moderni mislec: da predmet čustvovanja ni objektivni svet, temveč svet naše 
subjektivne percepcije, svet, kakor se kaže našim čutilom. »Svet našega zaznavanja torej je v 
neki trdni zvezi z objektivnim svetom – pa vendar je to samo nek paralelni svet« (ibid. 74). 
Naša percepcija je skrajno nezanesljiva, nenatančna, vedno relativna, včasih nezadostna ali 
pretirana, celo napačna (npr. vrv zamenjamo za kačo). Pri tem se je potrebno zavedati, da vsaka 
percepcija (bodisi tista, ki je zelo blizu, bodisi zelo daleč od »prave«, objektivne realnosti) rodi 
čustvo, ki lahko vodi v določeno dejanje. Izkušnja določa kakovost čustvenih reakcij, kar 
pomeni, da bi bil brez zavesti, da »kača pika«, naš doživljaj te živali vselej nov, primaren kakor 
otrokov prvi doživljaj (kot tudi doživljaj vrvi, ki jo opazovalec zavoljo svoje domišljije zamenja 
za kačo).  
 
Čustva nastopajo sinhrono, toda v ospredju je eno čustvo, najmočnejše, tisto, ki je zgrajeno na 
najbolj živi percepciji, pa če je percepcija realnega ali domišljijskega sveta. »Proces  
sinhroničnih čustvenih sprememb je zelo kompliciran, zelo dinamičen, antagonističen zaradi 
dualizma čustvenega doživljanja (pozitivnih in negativnih čustev brez indiferentnega čustva). 
Človek ima specifično lastnost zavestnega vrednotenja in neogibno potrebo čustvenega 
vrednotenja. To je biološka nujnost […] vseh bitij, pri človeku izpopolnjena do vrha« (NUK 
                                                          
9 Objekti čustvovanja so stvari, bitja, fizikalni/kemijski pojavi, pojavi našega duševnega življenja, emanacije tuje 
zavesti in čustvovanja, vse to so lahko podobe zunanjega sveta ali podobe domišljije. Na nizki stopnji omike, kot 
opozarja Zupan, je izbira predmetov čustvovanja majhna, na poti omike pa je človek začel ustvarjati nove in nove 
predmete čustvovanja.  
10 Na tem mestu je potrebno opozoriti, da Zupan namerava zgraditi natančnejšo tipologijo percepcij v Anatomiji 
zavesti, ki pa ni bila nikoli napisana, pojasni pa, da je za namen tega dela, Anatomije čustvovanja I., omenjena 
tipologija zadostna.  
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13/95 82). Nagon samoohranitve spodbuja žival, da ločuje pojave (zgolj) kot koristne ali 
škodljive, zato je pri njej sektor vrednostne indiferentnosti zelo velik, ker cele vrste čustvovanj, 
ki jih ima človek (npr. estetsko in etično čustvovanje), nima ali jih ima nizko razvita. Pri ljudeh 
pa se seveda glede na njihovo razvitost ta sektor indiferentnosti bistveno zoži.  
 
»Čim občutljivejši je človek, tem močneje čuti dualizem čustev, ki nekontrolirano po zavesti 
ocenjujejo percepcije – z ugodnim ali neugodnim čustvenim sprejemom. Ko pa se vključi 
zavestni sektor, se sproži cel proces zavestnega ocenjevanja, sprejemanja in odklanjanja, delitve 
v lepo in grdo, pravilno in nepravilno, dobro in slabo …« (NUK 13/95 83). Čim bolj se človek 
zaveda svojih čustvovanj, tem odločnejši je, tem jasnejši. Zupan razlikuje med tremi čustvenimi 
stanji: 
 
- Centralna čustvena stanja: odvisna od fizisa in objektivnih okoliščin (npr. zdravje, vreme, 
starost-mladost, trudnost-spočitost itd.) 
- Čustvena stanja zaradi okoliščin: zadoščenje-nezadoščenje, uspešnost-poraženost itd. 
- Stanja, odvisna od temperamenta in umske rasti: stanja zaradi svetle ali temne narave (več o 
tem v Tipologiji čustev), vase in iz sebe uprte narave itd. 
 
Človek je bitje, ki si želi živčne senzacije; včasih si želi miru, včasih vznemirjenosti. Želi si spremembe. 
V mirnem življenju si zaželi čustvenih sunkov, v nemirnem življenju pa si želi miru.  
 
4.2 Tipologija čustev 
 
Čustva Zupan za začetek razgrne v naslednjo poizkusno shemo: 
 
- Hedonska čustva: čustva slasti in sle, potrebe, zadoščenja in nezadoščenja, ugodja in 
neugodja zaradi telesnih funkcij, sitost, lakota, spolni nemir, spolna 
odbojnost/privlačnost … 
- Pozicijska čustva: čustva zavoljo položaja, razpoloženjska čustva, čustva, odvisna od 
fizične kondicije, udobnost, varnost, mir, razburjenost, jasnost, zbeganost … 
- Centralna čustva: 
 




• Uprta čustva: čustva, ki so usmerjena na nek objekt, ta čustva so 
sprožilci dejanj; npr. jeza, strah, ljubezen, občudovanje, gnus, 
dvom, kes, ljubosumnost … 
 
Tem osnovnim trem vrstam pa priključi še tri vrste čustev, ki nastajajo s človeško omiko in jih 
zato imenuje »kulturna čustva«: 
 
• Logična ugodja/neugodja (ob nepravilnosti/pravilnosti …). 
• Estetska ugodja/neugodja (reakcije na doživljaj lepega/grdega). 
• Etična ugodja/neugodja (reakcije na lastna in tuja dejanja po 
etični liniji). 
 
Gotovo je, da se je Zupan veliko spraševal tudi o čustvih »svetle« narave (izvirajo iz optimizma) 
in čustvih »temne« narave (izvirajo iz pesimizma), saj je o njih precej natančno poročal v pismu 
iz leta 1972 prof. dr. Petru Martinoviću, članu srbske akademije znanosti v Beogradu.11 Po 
njegovem so vse do danes poznane družbe primitivne, saj bazirajo na primitivnem čustvovanju, 
na t. i. »črnem kvadriviju«: strah, poželenje, jeza in žalost. Prva tri čustva aktivizirajo, četrto pa 
pasivizira. Trdi, da »v obstoječem svetu vladajo filozofije, ki bazirajo na enem izmed omenjenih 
črnih čustev; eksistencializem na strahu, Freud (psihoanaliza) na poželenju, razredno sovraštvo 
na jezi in katoliški 'taedium vitae' na žalosti« (NUK 1/4). V kulturi se skuša vsakemu črnemu 
čustvu zoperstaviti eno izmed čustev »svetlega kvadrivija«: strahu – upanje, poželenju – 
zadovoljenje; jezi – ljubezen in žalosti – veselje. Pri tem pa še vedno ostaja vprašanje o 
natančnosti izrazoslovja, ki se po Zupanovem mnenju pogosta meša s figurami (npr. kam sodi 
obup? Ali je zgolj potencirana žalost ali pa drugi tečaj upa?). 
 
Če se vrnemo nazaj na Anatomijo čustvovanja I. in tipologije čustev, ki jih v njej zasledimo, 
bomo opazili zelo pomembno delitev, in sicer na odzivna in samosprožna čustva, pri čemer 
Zupan ločuje med tremi vrstami odzivnih čustev: 
 
1. izkušenjska/empirična čustva: nastala na podlagi percepcije; 
                                                          
11 V Anatomiji čustvovanja I. tako natančne opredelitve svetlih in temnih čustev ni, se pa Zupan o njih sprašuje in 
upe o njihovi razjasnitvi postavlja v svoja prihodnja dela, ki pa so ostala le na ravni ideje ali največ osnutka. 
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2. preoblikovalna čustva (pozitivna/negativna): nastala po preoblikovanju iz miselnih 
enot; 
3. prenosna/psihozna čustva: nastala po nalezenju.12 
 
O samosprožnih čustvih avtor pove le to, da so to čustva brez zunanjega ali miselnega oz. 
zavestnega dražljaja, torej čustva, ki niso povzročena ne po izkušnji, ne po tuji zavesti ne po 
lastni in tudi ne po nalezenju, da so to lahko tudi čustva, ki so že bila in se nenadoma ponovijo 
(vendar brez zunanjega dražljaja).  
 
Zupan meni, da je brez te klasifikacije težko razumeti različnosti motivov človeških dejanj, saj 
so dejanja na podlagi empiričnih čustev lahko zelo različna od dejanj in čustev transformacijske 
in psihozne vrste. Slednjima nameni še posebno veliko pozornost. Transformacijsko čustvo, 
pravi, spremlja vsako poučevanje, medije, propagando, psihozno čustvo pa je dobršen del 
»čustvovanja dobe«, mode. Čustvo je podvrženo nalezljivosti, dejanje pa v socialnih bitjih 
vzbuja željo po posnemanju, kar ustvarja psihoze. »Na podlagi čustev psihozne vrste lahko 
oseba izvrši dejanje proti svojim načelom, saj miselnega preudarka kot enega izmed korakov v 
logiki dejanja, ni, ker ga nadomesti posnemanje« (NUK 13/95 8). Ta čustva imajo vsaj v svojem 
bistvu čredno funkcijo samoohranitve, ki je eden izmed temeljnih pranagonov v človeku in 
živali, iz katerega izhaja tudi spolnost, kot pranagon Zupan navaja tudi družbenost, potrebo po 
združevanju z drugimi bitji iste vrste, ki ga z drugimi besedami lahko označim tudi kot »čredni 
nagon«. Vodnik črede se ustraši, strah se prenese na člane črede, zato bežijo, ne da bi se 
                                                          
12 Tipologija je povzeta po Anatomiji čustvovanja I. (str.  8–9). Zupan k vsaki vrsti navaja naslednje primere: (1) 
izkušnja me uči, da je X slabega značaja. Čustvo: ne maram ga; (2) nekdo mi pove zgodbo, v kateri je meni malo 
znani X v slabi luči. Svojo misel je pripovednik transformiral v moje čustvo; (3) X je v uniformi sovražnikove 
vojske. Polasti se me psihozno čustvo – sovraštvo. Za ilustracijo transformacijskega čustva navaja tudi primer iz 
umetnosti, kjer govori o aplicirani (propagandni) in pravi umetnosti. Razlika med njima je v tem, da je »pri prvi 
primarna misel, to misel z umetnostnim medijem spreminjajo v čustvo (kar je potem pravo transformacijsko 
čustvo), pri drugi pa je čustvo transformirano, oblikovano v neki snovi […], ta [pa] se v sprejemalcu spet spreminja 
v čustvo« (NUK 13/95 9). Umetnost je tem bolj neposredna čim bolj je primarno čustvo (izkušenjsko) podobno 
sekundarnemu (transformacijskemu), »pri slabši umetnosti pa zeva med primarnim in sekundarnim čustvom 
razlika, sekundarno čustvo lahko zaživi svoje življenje« (ibid. 10). Navaja tudi primere s političnega področja: 
pravi, da demokracija bazira na empiričnem čustvovanju, totalitarizem pa na transformacijskem in psihoznem. »V 
državljanju totalitaristične države nastajajo napetosti zaradi diferenc med njegovim empiričnim čustvovanjem in 
čustvovanjem, ki ga vliva propagandist s svojimi izreki, pa psihoznim, ki vzbuja dejavnost, često nasprotno 
načelom posameznika« (ibid. 10).  
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spraševali o realnem vzroku strahu. Kot pravi Zupan, nam »pamet  in čut za naravnost […] kot 
etični komponenti branita izvrševati dejanja iz motivov zgolj transformacijske in psihozne 
vrste« (ibid. 9), kar pomeni, da je v človeku kljub veliki podvrženosti črednemu nagonu neka 
»prasila«, ki ga spodbuja k avtentičnosti oz. k čustvom in dejanjem, ki nastajajo iz lastne 
izkušnje.  
 
Čustvo nastane kot sprememba, proces na naši snovi. »Čustvo lahko traja, čeprav se umika v 
nezavednost (npr. ljubezen do domače živali, prijateljstvo itd.), lahko mine in pusti neko 
reakcijo (npr. nenadni strah), vse kaže, da se pa lahko tudi transformira v zavest in s tem neha 
ali se vsaj zmanjša (ko se 'domislim' vzroka svoje slabe volje, se slaba volja začenja umikati), 
morda pa se tudi pretvori« (NUK 13/95 69).  
 
Vsako čustvo pušča v nas neke sledove, čeprav samo čustvo preneha biti. In te sledove 
imenujemo podzavestni oz. čustveni spomin. Za razliko od zavestnega spomina, ki je poskus 
obnovitve zavestne predstave oz. v temelju domišljijski poskus obnove percepcije, bi bil 
čustveni spomin »avtomatična obnova  neke spremembe na snovi sami ne glede na delovanje 
zavesti, obnova, ki bi nastala sama zaradi nekega dražljaja, ki je enak nekemu že preteklemu 
dražljaju. To pa pravzaprav ne bi bil spomin, torej aktivni poskus obnove, temveč neka posebna, 
nekontrolirana sposobnost nagonstva, da ob istih dražljajih obnavlja nek proces na snovi« 
(NUK 13/95 47–57).  
 
Čustva so pogojno in kavzalno medsebojno neodvisna, so čustvene reakcije, ni pa metamorfoz 
čustva v čustvo, čeprav življenjska izkušnja kaže, da se neko čustvo sicer lahko spremeni v 
svoje nasprotje. Zupan si slednje razlaga z razlikovanjem med enotečajnimi in dvotečajnimi 
čustvi. Enotečajna čustva (npr. jeza, ki od rahle nejevolje raste enosmerno preko jeze v bes) so 
»linearna, v svojih skrajnostih nimajo možnosti preiti v kako drugo čustvo, lahko se samo 
vrnejo na izhodišče« (NUK 13/95 70). V svetu pa opažamo tudi drugo vrsto čustev. Zupan v 
literaturi bere, da se lahko zgodi, da se pri zelo strastnih naravah pretirano čustvo preliva v svoj 
ekstrem, zamenja predznak. Velika ljubezen prehaja v sovraštvo, veselje v žalost. Avtor postavi 
hipotezo, da so dvotečajna čustva »v nekem smislu samo eno čustvo z dvema smerema, kakor 
v koordinatnem križu plus in minus, samo krožno speljana, in da je samo od temperamenta 





Kako se čustvo razvija po sprožitvi, je odvisno od temperamenta individuuma. Ločimo dva tipa 
razvoja čustev:13 
 
1. Zaprti tip, ki čustvo zadrži: 
– eksplozivni (sinusoidni) tip: neznaten uvod, zelo zadržano čustvo, nenaden sunek, sproščenje 
in še zadržanje; 
– obvladujoči (ciklični) tip: enakomerno napeti. 
 
2. Odprti tip, ki čustvu pusti prosto pot: 
– vroči (eliptični) temperament: z naglim čustvenim vzponom, nagnjen k hitremu preobratu, 
padec čustvovanja je enak vzponu, 
– lahki (parabolični) temperament: manj strm vzpon, lahkotnejši obrat, 
– hladni (hiperbolični) temperament: položen vzpon, manjši obrat, padec čustvovanja položen. 
 
Zupan se sprašuje, ali je možno čustvo, vezano na percepcijo, ki se v spominu zabriše, se 
umakne v ozadje ali celo izgine. Ugotavlja, da pravo čustvo verjetni ni možno, ostane pa lahko 
nekakšna zapuščina tega čustva. »Živost percepcije določa živost čustva; z umikom percepcije 
v ozadje […] se manjša živost čustva v premem sorazmerju. […] Ugasnitev čustva je odvisna 
od temperamenta, torej ravno tako kakor sprožitev čustva« (NUK 13/95 47).  
 
5. Logika dejanja 
 
5.1 Polnozavestna dejanja 
 
Na temelju pranagonov ali percepcije nastajajo na snovi procesi/spremembe, ki smo jih v 
prejšnjem poglavju imenovali čustva. Ti procesi v človeku vzbujajo želje, ki se skušajo prenesi 
v dejanja, »zavest pa sodeluje (posebno pri omikanem človeku, v katerem so tudi etične sile), 
presoja, odloča in skuša agirati z akcijsko silo zavesti – voljo.« (NUK 13/95 61). Vsako čustvo 
ima potencialno energijo, da sproži dejanje, vendar vsako te potencialne energije ne izrabi oz. 
se človek odloči, da določene želje ne bo privedel do dejanja. »Čustva se v njem spopadajo, se 
borijo za prevlado, obvladujejo človekovo dejavnost, se uravnovešajo s silami zavestnega 
                                                          
13 Tipologija je povzeta po Anatomiji čustvovanja I. (str. 45). Zelo važno je, kot opozarja Zupan, Sheldonovo 




sektorja – dejanje zahteva svoj čas in prostor, svojo energijo« (ibid. 87). Logiko 
»polnozavestnega« dejanja bi lahko ilustrirali z naslednjo shemo: 
 
                                                                miselni načrt              volja          
 
Percepcija                 čustva                  želje            odločitev             dejanje 
  
Na dejanje vplivajo torej naslednji dejavniki: 
- pravilnost percepcije, 
- vrsta čustva/moč čustva, 
- naravnost čustva, 
- razvitost volje, 
- razvitost etičnih komponent, 
- individualna izkušnja, sposobnost, 
- zunanje okoliščine. 
 
Pri polni zavesti oseba na podlagi želje in preko miselnega načrta sprejme odločitev, ki jo preko 
akcijske sile zavesti, volje požene v dejanje. Gre za celovit miselni interval med čustvom in 
dejanjem, pri katerem je temeljni faktor (jasna) zavest. »Pri višjih bitjih (višje razvit človek) 
poseže v determinirano, kavzalno linijo od dražljaja do dejanja neka indeterminirana linija, ki 
vpliva na prehod z reakcije na dejanje ('zavestni interval')« (NUK 13/95 123). Živali, torej od 
človeka nižje razvita bitja, zavest sicer imajo, kot tudi zmožnost odločitve, a se od (višje 
razvitega) človeka razlikuje med drugim po tem, da poseg zavesti v sprejemanje zunanjega 
sveta ne presega prasebičnosti (nagona samoohranitve). »Človek stremi k zavestnemu 
dojemanju sveta: poleg nagonskega sprejema se skuša zavedeti svoje predstave, imenuje jo, 
nastajajo imena, besede, pojmi, izražanje misli, ohranjevanje dovršene misli« (ibid. 25). Živali 
imajo torej tako rekoč enako logiko dejanja z razliko v tem, da bazirajo izključno na nagonu, 
nimajo zavesti sebe, ne zavesti zavesti, ne kritike lastne zavesti, nimajo možnosti ohranjanja 
ugotovitev, predvsem pa ne razvijajo etike in morale, ki izvirata iz razvoja človeka kot 
družbenega bitja. Kot opozarja Zupan je večina življenja, tudi zrelega in omikanega človeka, 
samo nagonska. Ima pa človek sposobnost dvigovanja ravni osebnosti kakor tudi celotne 
človeške skupnosti, kar pomeni dvigovanje sposobnosti preoblikovanja nezavednega 
(nagonskega) v zavedno. Čim višje je razvito bitje, tem bolj odločilen je vpliv zavestnega 




5.2 Delno zavestna dejanja 
 
Pri ljudeh poleg polnozavestnih dejanj obstajajo tudi dejanja, pri katerih je miselni interval 
skrajšan ali celo izpuščen. Gre za delno zavestna dejanja, ki jih Zupan podrobno razloži 
predvsem na primeru t. i. dejanja v afektu. Shema logike dejanja v afektu izgleda takole: 
 
 
Percepcija    čustva                    dejanje v afektu 
 (nagon) 
 
Vidimo torej, da pride do dejanja brez miselnega sektorja, pogosto pa je spačena že sama 
percepcija, ki vpliva na rojstvo »popačenih« čustev.  
 
Zupan afekt definira kot »čustvo, pretirano do tiste meje, ko se hoče prenesti v dejanje s tako 
naglico, da skrajša zavestni odsek (in s tem kritiko načrta za dejanje) na minimum« (NUK 13/95 
40). V takem stanju je človek zelo podoben živali, pri katerih je prenos iz čustva v dejanje zelo 
kratek. »Vsako močno čustvo, torej močna reakcija na 'naši snovi', razburkano nagonstvo, sili 
v dejanje z večjo močjo kakor normalna stopnja čustva: ta odnos je v premem sorazmerju.14 
Naravno: saj stopnja moči čustva določa stopnjo želje – od individualne vzgoje in od 
temperamenta pa je odvisno 'samoobvladanje', tj. aktivnost in učinkovitost zavestne presoje in 
posega vesti (etično izbiralo, souravnovešanje pameti in okusa)« (ibid. 40).15  
 
V okviru dejanja v afektu se Zupan posveti tudi dejanju pod vplivom opojil, npr. alkohola in 
našteje tri faze:16 
 
1. Faza (začetna doza): čustvovanje je močnejše, s tem se poveča želja, dejavnost je 
zvečana. 
                                                          
14 Beseda »affect« kot psihološki termin se uporablja v pomenu telesne izkušnje čustva, ki med drugim zajema 
tudi obrazno mimiko in telesne geste, na katere človek v navalu čustva nima zavestnega vpliva (povzeto po Ryan 
Haule ni str.). V slovenščini je definiran kot »kratkotrajna močna čustvena reakcija, povezana s pospešenim 
dihanjem, bitjem srca, povišanim krvnim tlakom, spremembami v zaznavanju in mišljenju ter omejenim 
presojanjem in samozavedanjem« (Kocjan – Barle, Slovenski A–G 370). 
15 Če se spomnimo dveh tipov razvoja čustev in tipov človeškega temperamenta (str. 12–13), ki vplivajo na 
nastanek in potek čustva, sta afektom podvržena predvsem eliptični in sinusoidni tip, najmanj pa hiperbolični in 
ciklični. 
16 Stopnje opitosti so povzete po Anatomiji čustvovanja I. (str.  40–41). 
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2. Faza: realnost se spremeni (motena percepcija sveta), etična logika se torej začne 
spreminjati, saj je motena zavest, nagon pa v zvečanem delovanju. Na moteni percepciji 
nastane napačno dejanje. 
3. Faza (močna doza): čutila odpovedujejo, percepcija je spačena, čustva so na temelju te 
percepcije spačena, pretirana, taka so tudi dejanja. Iz nagona vstajajo skrita bremena, ki 
jih kritika lastne zavesti ne kontrolira več oz. kontrolira manj. Nagonska čustva se 
pretirano napihujejo, omrtvičeni fizis pa jih čedalje teže prenaša v dejanje. 
 
Na vprašanje: »V čem je slast opitosti?« Zupan odgovarja takole: »najprej v fazi spremembe 
temperamenta, v povečani vitalnosti organizma, ki se brani strupa; potem v odmaknjeni 
realnosti (strah mine), v irealnosti (skrbi minejo), v nebolečnosti (težave, rane oglušijo), v 
pozabi. V kolikor pa se tu pridruži etična neodgovornost, se začne proces, ki se bo zaključil s  
t. i. mačkom (pijanec se 'osvobodi' realnosti, vse vezi in vajeti – potem pa se vrne v realnost)« 
(NUK 13/95 41). Tako se nam razkrijejo podobnosti med afektom in opitostjo »od afekta je 
človek tak 'kakor bi bil pijan'« (ibid. 41–42). V pijanosti je človek podvržen afektom, saj so v 
igri močni dražljaji, ki povzročijo nastanek močnih čustev. »Zaradi motene zavesti je okrnjeno 
delovanje kritičnega in etičnega aparata, ravnanje je neodgovorno« (ibid. 42). Pri obeh pa se 
človek ob koncu, potem ko se zavest očisti motnje, znajde v stanju »mačka«; »po iztreznjenju 
[…] se po primerjavi med čisto in spačeno percepcijo pojavi neugodje nad seboj, začudenost, 
kes, obup, sram, strah, […] – vse to ustvari prehodno etično breme, človek se skuša 'očistiti', tj. 
znebiti neugodnega čustvovanja glede lastne vrednosti« (ibid. 43), zato začne svoje stanje 
zavestno pojasnjevati. V začetku iztreznitve (tako v afektu kot po opitosti) se človek pretirano 
izpoveduje, se kesa in dela načrte o tem, kako si česa takega ne bo nikoli več dovolil. To je, kot 
pravi Zupan, vse dokler ne »ozdravi« oz. dokler se čustveno ne uravnovesi. 
 
Podobno pa lahko z dejanjem v afektu in opitostjo primerjamo človeka, ki deluje na podlagi 
psihoznega čustva, tj. čustva, ki je nalezljivo. Človek vidi zunanji odraz nekega čustva na 
drugem človeku in povsem nekontrolirano dotično čustvo začuti tudi v sebi, percepcija objekta 
ni nujna, saj ga nadomesti percepcija tujega čustva. »Zavestno sodelovanje skoraj odpade – in 
tudi prenos v dejanje gre zato preko zelo ozkega zavestnega sektorja: namesto načrta za dejanje 
nastopi posnemanje, tudi volja je spremenjena: po moči večja, po čistosti pa enotnejša, psihozna 
volja, morda želja« (NUK 13/95 81). Tako pa se kot v prejšnjih dveh primerih tudi ljudje po 
dejanju iz psihoznega čustva »iztreznejo«, ko ostanejo sami brez izvira čustva, ki so se ga od 
drugega človeka nalezli.  
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6. Nagon in zavest 
 
O nagonu smo nekaj izvedeli že v poglavju o čustvovanju; o njem smo rekli, da je naravna sila, 
prasila, ki jo človek nosi v sebi in si jo deli tudi z drugo živo, celo neživo naravo. Poglejmo si 
primere dinamike med percepcijo, nagonom in dejanjem iz rastlinskega, živalskega in 
človeškega sveta: sončni žarek vzbudi v rastlini neko notranjo nujnost (silo), da se začne 
premikati proti Soncu; kos mesa povzroči v čutilu psa tak dražljaj, da ga samoohranitvena 
nujnost pripelje do dejanja, da v meso ugrizne; vidna podoba nečesa nevarnega povzroči v 
človeku tako reakcijo (strah) po samoohranitveni nujnosti, da se začne gibati v smeri proč od 
nevarnega objekta. Temeljni pranagon v rastlini, živali in človeku je torej samoohranitveni 
nagon ali kar sebičnost, iz katere izvira tudi razmnoževanje/spolnost kot temeljna dejavnost 
bitij za ohranjanje svoje vrste. Tako v živali kot v človeku pa opažamo še en temeljni pranagon, 
in sicer nujnost združevanja v skupnosti (družbenost) in pa družbeno sebičnost, tj. nujnost po 
ohranitvi te skupnosti, ki iz prve logično izvira. Iz tega zlahka izpeljemo sklep, da si lahko 
pranagoni medsebojno nasprotujejo in tekmujejo za prevlado – individualna sebičnost ne nujno 
vedno sovpada z družbeno, kar pomeni, da je človek postavljen pred odločitev, ali storiti 
dejanje, ki bo ohranilo njega, ali dejanje, ki bo ohranilo druga človeška bitja. 
 
Nagonsko življenje je nujno, živi vedno, kot tudi živijo čutila, je del naše podzavesti,17 
zavedamo pa se ga le v stanju čiste zavesti. Velik del življenja tudi zrelega in omikanega 
človeka je tudi v polni zavesti avtomatičen, nagonski (npr. dihanje, premikanje telesa …). Taka 
delovanja pa so lahko celo motena, ko jih skušamo voditi z zavestjo (npr. če skušamo hoditi po 
tirnicah in ob vsakem koraku razmišljamo, kako premakniti nogo, kako zasukati telo …). Kaj 
pa v resnici sploh je zavest oz. kako se je v svojem spisu loteva Zupan?  
 
Na prvem mestu je potrebno poudariti, da se pojmu zavesti ne posveti tako podrobno kot nagonu 
in čustvu, saj naj bi se z njim zares ukvarjal šele v Anatomiji zavesti. Temeljna Zupanova misel 
                                                          
17 Zupan opozarja, da je sam izraz »podzavest« neustrezen in piše takole: »Bistvo izraza 'zavest' je v pojmovanju 
'zavedanja', zavedati se skušamo elementarnega v sebi, svoja čustva skušamo transformirati v zavest […]. Tisto, 
kar ni zavest, je lahko 'nezavest' […], pojem 'podzavest' pa je tako težko sprejeti, kakor če bi hoteli imenovati 
čustvo – 'podmisel'« (NUK 13/95 50). Sodobne definicije pojmujejo podzavest kot del nezavednega, ki zajema 
»psihične funkcije in sile, izključene iz zavesti« (Kocjan – Barle, Slovenski H–O 726). V tem kontekstu je 
podzavest tisti del nezavednega, »v katerem [je] shranjena potlačena in iz zavesti izrinjena vsebina […], ki [je] za 
zavestni jaz neprijetna, prepovedana ali nevarna« (Kocjan – Barle, Slovenski P–Ž 726). 
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o človeku in človeški družbi je, da je »dviganje ravni osebnosti kakor tudi neke človeške 
skupnosti […] dviganje in večanje […] sposobnosti preoblikovanja nezavednega v zavedno« 
(NUK 13/95 38). Zato si je Zupan svoje veliko filozofsko-psihološko delo zamislil kot postopno 
raziskovanje človeka od njegovih najbolj primarnih in biološko nujnih ravni (kot sta nagon in 
čustvo) do višjih ravni, ki so stvar človekove svobodne volje. Zavestno življenje je za razliko 
od nagonskega svobodno, ne nujno, zato lahko vse pojave sveta in sebe sprejemamo dvojno, 
elementarno/nagonsko kot čustveni doživljaj in kontrolirano/zavestno kot predstavo oz. misel, 
pri čemer je pomembno predvsem to, da je zavestni sprejem že delovanje. Čim višje je razvita 
zavest, tem čistejše je zavestno sprejemanje, to pa naj bi bil po Zupanu tudi cilj individuuma in 
človeške skupnosti. 
 
Razpravo o zavesti Zupan začne z ugotovitvijo, da so »osnovni doživljaji naše zavesti […] 
eksistenčne ugotovitve, ugotovitve, da nekaj je« (NUK 13/95 13). Govori o treh stopnjah 
zavesti: 
 
1. stopnja: zavest o tem, da nekaj je (npr. hiša), 
2. stopnja: zavest o tem, da zavest je (zavest zavesti), 
3. stopnja: kritika zavesti (samokritični, včasih celo etični akt). 
 
Osnovni zakon zavesti je: »zavest je vsak hip nekam uprta, zavest je torej usmerjena. […] 
Zavest je delovanje – in sicer uprto delovanje« (NUK 13/95 65). Od zavesti je odvisna kvaliteta 
percepcije, večje ali manjše približanje objektivnemu svetu, čim manjša razlika med 
subjektivnim sprejemom in objektivnim stanjem. Zavest je tudi močno povezana s spominom: 
tistega, česar se človek ne spominja, tega se ne zaveda in obratno. Zavest preusmerja volja, kot 
tudi vse transformacije iz čustvenih v zavestne enote: npr. skušamo se spomniti nekega imena, 
volja se trudi, da bi transformirala neko občutje v zavest, dokler nam ne uspe, smo nemirni […], 
po uspešnem delovanju se nas polasti ugodje (ibid. 66). Transformacija iz nagonskih v zavestne 
enote18 je v stopnjah od zelo nepopolne do popolnejše, odvisna od zmožnosti izražanja, od 
razvoja zavesti, od izobrazbe individuuma. Zato imajo jeziki primitivnih narodov malo besed, 
malo pojmov, saj je jezik namreč »sposobnost imenovanja in oblikovanja: imenovanja – kolikor 
                                                          
18 Kot primer take transformacije Zupan navaja grški tempelj, katerega »čustveni odmev je neke vrste ugodje, 
zavest pa ugotavlja: tempelj, stebri, kamen, prostor« (NUK 13/95 39). Transformacija se izvrši komaj tedaj, ko 
tisto ugodje transformiramo v zavestno ugotovitev: ugodje zaradi skladnosti.  
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služi ugotavljanju (zavestni sprejem sveta), oblikovanja – kolikor ustvarja zavestno obliko s 
transformacijo iz čustvenega področja« (ibid. 40). Transformacij pa ne ovira le nerazvita 
sposobnost za zavedanje, temveč tudi strah pred polno resnico, »beg od samega sebe«, saj se 
vsega niti ne želimo zavedati, posebno takrat, kadar smo predmet čustvovanja sami sebi.  
 
Po navadi govorimo o nagonskem in zavesti kot o dveh ločenih, celo nasprotnih pojavih. 
Pojmovanje nagona in zavesti kot dvojnosti človekove narave je problematično, če pomislimo, 
da »'pojmujemo' izključno zavestno, da 'vemo' samo za tisto 'nagonstvo', ki se ga 'zavemo', da 
je torej vse 'nagonstvo', o katerem sploh kaj vemo – na nek način že transformirano v zavest 
[…]« (NUK 13/95 123). Zavestno in nagonsko ni nasprotje niti dvojnost naše duševnosti: nagon 
je reagiranje snovi same, zavest pa je delovanje. Za razlikovanje med nagonom in zavestjo 
ljudje pogosto uporabljajo primer razlikovanja med živaljo in človekom, v smislu da žival 
deluje zgolj na nagonu, medtem ko je človek sposoben svoje delovanje zavestno usmerjati, o 
njem razmišljati. Zupan pa pravi: »poglejmo žival: spi in je 'brez zavesti', zbudi se in dobi 
'zavest', in vendar pravimo, da žival deluje izključno 'nagonsko', to bi se reklo 'brez zavesti'« 
(NUK 13/95 4). Iz tega je moč sklepati, da mora biti tudi pri živalih stanje, ki ga  pri človeku 
imenujemo zavestno, saj tudi žival spi, pade v nezavest, ima omoteno zavest itd.  
 
Že obravnava logike človeškega dejanja v prejšnjem poglavju nam je pokazala, da je lahko 
faktor zavestnega dela v razvoju dejanja okrnjen zavoljo afekta, opitosti, podobno kot pri otroku 
ali duševno omejenem človeku, zavestno delovanje pa v takih primerih skoraj enako kot 
zavestno delovanje pri živalih. Nižje razvit človek ima zavest zelo podobno visoko razviti 
živali. »Človek ima v zavesti sposobnost predstave (sprejema zunanjega sveta), sposobnost 
misli in višjih, kombiniranih zavestnih aktov (sklepanje, načrtovanje, odločitev za dejanje, 
etična odločitev itd.)« (NUK 13/95 22). Tudi žival, kot ugotavlja Zupan, ima sposobnost 
predstave, odločitve za dejanje in sklepanja na podlagi izkušnje, podvomi celo o hipotezi o 
njeni nezmožnosti za misel, saj je misel nujno vezana na jezik, ki ga živali zagotovo imajo.19 V 
logiki dejanja doživi tudi žival nek zavestni interval, saj ji »deluje […] 'spomin', razvija 
individualno 'izkušnjo' in ima neko vrsto možnosti 'preudarka', torej celo nekako 'presojo', 
'kritiko'« (ibid. 23).  
                                                          
19 Kljub temu pravi, da bi bilo morda najprimerneje postaviti hipotezo, da »žival ne 'misli' v smislu 'človeške misli', 
ima pa neko sposobnost na nižji stopnji, sposobnost neke vrste sporazumevanja, ki je podobne vrste kakor 
človeška« (NUK 13/95 23).  
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Tu pa se porodi vprašanje, ali ima tako kot človek tudi žival svobodno voljo. Zupan ugotovi, 
da je »človekova volja 'svobodna' šele v visokem razvoju omike. Pri človeku na najnižji stopnji 
[…] ne bomo našli bistvenih razlik od živali na najvišji stopnji« (NUK 13/95 23). Kot primer 
navaja žival, ki jo lahko odvadimo kraje hrane s sankcijo strahu. Žival ima na voljo ukrasti 
hrano (kar bi pomenilo dejanje iz samoohranitvenega nagona) in požeti kazen ali pa se (v 
primeru inteligentnejših živali) odločiti za manjšo neprijetnost in se hrani odpovedati. Žival 
vodi nagon enako kakor človeka, vendar je človek razumsko višje razvit v tem smislu, da 
»ustvarja ideje, ki se prenašajo v njegovo čustvovanje v podobi vrednotenj, ki so živalim 
neznana. Toda ne pozabimo, da so tudi človeku na najnižji stopnji vrednotenja neznana« (ibid. 
24). Nekje v razvoju se je nekaj zgodilo: človek je ustvaril omikano družbo z njo pa t. i. 
»omikane nagone«, ki močno posegajo v logiko človeškega dejanja. Zupan o tej bistveni razliki 
med človekom in živaljo pravi naslednje: 
 
Živali niso sposobne ustvariti omikane družbe, ker niso sposobne iz družbene izkušnje ustvariti pamet 
celokupnosti, pamet, ki se razvija naprej […]. Živali nimajo možnosti transformacijskega čustva, ne 
kontrole nad prenosom zavestnih enot v nagonske in narobe. Omejene so na empirična, psihozna in 
samosprožna čustva. Zato ne poznajo vzgoje v smislu omike, ne vzdrževanja vednosti […], nimajo 
estetskega čustvovanja (iz katerega nastaja estetska kreativnost), nimajo 'odgovornosti' (ni govora o 'etiki', 
živali so aetične). […] Nimajo zavesti sebe, ne zavesti zavesti, ne kritike zavesti. (NUK 13/95 25) 
 
7. Prasebičnost in plemenita sebičnost: etični proces 
 
Človeka (kot tudi žival) določa eden izmed temeljnih pranagonov, in sicer družnost, po katerem 
čuti potrebo, da se združuje z bitji iste vrste. Prva skupnost, v kateri se poveže posameznik, je 
rodbina, katere člani so povezani s čustvovanjem, ki je psihozno, Zupan jo imenuje »rodbinska 
sebičnost«, katere vsebina je samoohranitev skupnosti, stremljenju po napredku, koristi in 
ugodnosti. Poleg sorodstvene solidarnosti nastajajo tudi druge: ljudje se združujejo geografsko, 
združujejo se po interesih, po prepričanjih, dejavnostih, delu … »in najširše, pa tudi najgloblje 
(če je res razvito) solidarnostno čustvo veže ljudi v – človeštvo. Na tem čustvu in na veri v 
vrednoto – človek se gradi humanizem« (NUK 13/95 68). Solidarnostna čustva so močen motor 
družbenega sodelovanja, pa seveda tudi sporov med skupnosti, katerih sebičnosti se križajo. 
 
Na odnos med človekom in družbo lahko gledamo z dveh vidikov: da posameznik deluje v 
blagor celote in da družba deluje v blagor posameznika. Človek je močnejši, ko je v skupnosti, 
po drugi strani pa je skupnost močna le v primeru, da posameznik zanjo žrtvuje del svoje 
sebičnosti, služi skupnosti. »Bržko je skupnost tako organizirana, ima tudi ona, kot višji 
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organizem, sestavljen iz posameznih organizmov, posameznikov, – dolžnosti in pravice do 
posameznika/dolžnost, da ga varuje, in pravico, da ga kaznuje« (NUK 13/95 30). Če se to 
ravnovesje poruši, imamo opravka z anarhijo, v kateri si posameznik vzame le pravice, ne pa 
tudi dolžnosti, ali z etatizmom, v katerem si pravice brez dolžnosti lasti država. Živali poznajo 
štiri temeljne oblike sobivanja – črednost, komenzalizem (sojedstvo), simbiozna (sožitje) in 
parazitizem (zajedavstvo) – v njih pa se spreminja razmerje med »pravicami« in »dolžnostmi« 
posameznih organizmov. Zupan ugotavlja, da je tudi človeška družba še vedno urejena precej 
primitivno, da odnosi med ljudmi niso dosledno urejeni, saj nekateri dobijo več kakor dajejo in 
obratno. »V takem stanju od človeka ni mogoče terjati polne odgovornosti do človeštva, saj 
manjka bistvo – spoštovanje človeka v sebi in v drugih, ideja 'človek je vrednota' ne more 
prodreti v človeka, ki ne čuti, da je sam vrednoten« (ibid. 31–32). V takem svetu je zelo težko 
razviti soodgovornost človeka in človeštva. 
 
Človek kot organizem sam po sebi nima odgovornosti, saj ga v svojem bistvu vodi temeljni 
nagon prasebičnosti, tj. nagon po ohranitvi svojega lastnega bitja. Kakor hitro pa se bitja 
združujejo, nastane odgovornost in soodgovornost. »Človek je bitje s posebno nujnostjo […], 
imenujmo jo družbenost, socialnost […]. Ta nujnost je vzrok druge nujnosti: kontrole nad 
individualnimi nagoni, ki bi hoteli uveljaviti korist individuuma na škodo koindividuumov« 
(NUK 13/95 15). Tu se v posamezniku začne etični proces, »miselno usmerjanje dejanj s kritiko 
lastnih stremljenj« (ibid. 15), obenem pa temeljni konflikt v vsakem človeku: konflikt med 
prasebičnostjo in t. i. plemenito sebičnostjo. »Tu najdemo večno nasprotje osnovnih nagonov 
v individuumih in miselnih vodil, etičnih načel, ki jih je ustvarilo človeštvo« (ibid. 15). Vsak 
trenutek se v ljudeh bije boj za razklanje duševne enotnosti, kot pravi Zupan, nekateri menijo, 
da je sodobni človek celo na meji shizofrenije. Na tem duševnem razkolu temelji veliko religij, 
ta boj pa poimenujejo boj med dobrim in zlim, med temnim in svetlim, med Bogom in hudičem 
ipd., Zupan ga imenuje »uravnovešanje med nagonskim in zavestnim, med prasebičnostjo in 
omikano sebičnostjo« (ibid. 120).  
 
Prasebičnost se v omiki lahko razvije tako visoko, da se nam zdi lahko koristno odkloniti neko 
dobrino, ki jo prasebičnost sama hoče imeti, zato nekaj podarimo/odklonimo in ob tem 
občutimo ugodje. To so odnosi med omikanimi individuumi, ki jih urejajo etični zakoni, 
ustvarjeni s strani človeške družbe, da bi z njimi omejili prevlado človeške prasebičnosti – 
samoohranitvenega nagona individuuma – in s tem zavarovali obstoj človeške družbe kot 
celote. In ravno tu se pokaže smisel Zupanovega vztrajanja v dvigovanju človekove sposobnosti 
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transformiranja nagonskega v zavedno, saj je prasebičnost stvar nujnega, nagonskega, 
prirojenega, tiste »notranje sile, ki si jo delimo s celotnim vesoljem«, plemenita oz. omikana 
sebičnost pa stvar zavesti, saj ni nujna, temveč ustvarjena s strani družbe in vedno na voljo, da 
ji človek svobodno sledi in s tem potlači svoj prvotni, samoohranitveni nagon. Prasebičnost sili: 
izdaj prijatelja, izognil se boš težavam in imel korist; plemenita sebičnost pa svari: spomin na 
izdajo ti bo zagrenil življenje in to bo veliko večja težava. »Kajti vzgoja in samovzgoja mladega 
člana neke omike sta opravili svoje delo v njegovi duševnosti. Zupan meni, da je to 
najzanimivejši proces soodvisnosti človeka-individuuma in človeštva-družbe: »miselna vodila, 
ki jih je ustvarilo človeštvo iz potrebe po samoohranitvi družbe v teku dolge izkušnje, vliva 
družba s transformacijo v individualni čustveni sektor človeka-otroka in dosega celo take 
rezultate, da človek premaga lastni osnovni nagon (individualna sebičnost in samoohranitev), 
da, se celo pogubi v prepričanju, da je pridobil več« (NUK 13/95 15–16). Omika je ustvarila 
tudi svojevrstno orožje sankcij: ugled, javno mnenje, ki pomagajo omiliti boj med 
individualnimi pranagoni in nagoni, ki izhajajo iz interesa po ohranitvi družbe kot celote. Z 
razvojem plemenite sebičnosti […] se dviga raven omikane družbe« (ibid. 17), boj med 
prasebičnostjo in omikano sebičnostjo je morda malce manjši, pa vseeno nikoli ne preneha. 
 
Zupanova »nujnost« transformacije nagonske v zavestno enoto se nam na tej točki pokaže v 
čisto novi luči. Da, ta prenos je pomemben, celo nujen, potrebno pa se je zavedati, da »zavestno 
ne more povzročiti delovanja, ne da bi se prelilo v nagonsko, kajti izvor dejanja je v čustvenih 
temeljih« (NUK 13/95 15), zato se mora tudi zavestno preliti v nagonsko. »V procesu te dvojne, 
neprestane transformacije se tvori tisto, kar imenujemo našo duševnost« (ibid. 15). Od tod tudi 
nastanek etike – »spiska« zakonov, miselnih formulacij, ki se transformirajo v čustvene enote 
(npr. če nekomu ne bi pomagali, ker bi bilo to ogrožajoče tudi za naše življenje, bi se v nas 
vzbudil slab občutek, krivda, sram), etične sile pa so »najvišje, kar je ustvarilo človeštvo: kajti 
te sile dajejo človeku vrednost za človeka« (ibid. 120). 
 
Duševna bremena, ki nastajajo zavoljo boja med nagonskimi in omikanimi silami v človeku, 
lahko povzročijo spremembe v dejavnosti, iz katerih lahko nastaja »nizkotnost«, slabša od 
živalskih pranagonov. Niso pa v spopadu in uravnovešanju samo pranagoni in omikani nagoni, 
temveč tudi pranagoni med seboj, kot primer pa Zupan navaja situacijo, v kateri spolnost 
ukazuje napad, v istem primeru pa ukazuje samoohranitev opustitev ali beg. Spolna slast 
ustvarja velik sektor človeškega delovanja, ki mu je sprva motiv razmnoževanje, torej pranagon 
samoohranitve, sredstvo za razmnoževanje pa se lahko tudi osamosvoji, kar pomeni, da človek 
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začne prakticirati spolnost zgolj zaradi užitka samega. Ta proces lahko privede do tega, da se 
določen nagon izrodi: npr. posebne spolne prakse ali v primeru samoohranitve, ki terja 
pridobivanje blagrov, nenadoma pa se pojavi kopičenje blagrov in skopuštvo. Kaj pa etične sile 
in plemenita sebičnost, torej omikani nagoni? Ali se tudi ti lahko tako izrodijo, da sredstva 
postanejo cilj? Zupan odgovarja, da ne. Plemeniti sebičnosti lahko očitamo samo, da ima 
možnost prehoda v pretirano askezo. Etične sile se ne morejo izroditi, saj pameti ali ponosa ne 
moremo rabiti v negativnem smislu, zato bi morale biti nadomeščene z nižjimi instinkti, da bi 
se lahko izrodile. »Izrodijo se torej lahko le pranagoni, omikani nagoni pa lahko samo – 
manjkajo« (NUK 13/95 93). 
 
Etika in omika, ki prinašata vrsto vrednotenj (npr. človek kot vrednota), ki se ob morebitnem 
neupoštevanju spremenijo v negativno čustvovanje, v človeku izvedeta proces rasti človeka v 
smislu njegove odgovornosti do samega sebe kot človeka in celotne družbe. Boj v človeku se 
stalno odvija, največji uspeh družbe pa je mirno uskladiti osnovni nagon egoizma z nujnim 
brzdanjem tega nagona. V najvišjem razvoju etike, h kateremu naj stremi človeštvo, »sovpada 
etični zakon s samoohranitvenim: človek se žrtvuje, da zadosti svoji samoohranitvi. Da je v 
bitjih ta naravna možnost, nam dokazuje tki. materinska ljubezen (bitje se žrtvuje za drugo bitje 
celo pri živalih)« (NUK 13/95 17). Pranagoni in omikani nagoni so sile v človeku, ki terjajo 
dejavnost, se v notranjih konfliktih uravnovešajo, človek pa je najsrečnejši takrat, kadar 
sovpadejo. 
 
7. Osvobajanje energije v človeku 
 
Človeku že od začetka njegovega obstoja pretita dve grozi: groza pred nesmislom in groza ob 
predstavi neskončnosti časa in prostora. V boju s prvo je človek stvarem začel pripisovati 
»mitični in mistični smisel, ustvaril [je] domišljijske odnose, bogove, usodo« (NUK 13/95 34). 
Izmislil si je namišljeni, metafizično transcedentalni cilj in zagrozil z večnostnimi sankcijami 
– eno grozo (nesmisel sveta) je zamenjal z drugo (z grozo večne neskončnosti, ki naj bi človeka 
čakala po koncu zemeljskega življenja). Potem pa je »v vrednosti človeka za človeka odkril 
smisel za obe« (ibid. 34), saj nas naše zveze z ljudmi zdravo vežejo v prostor in čas in življenje 
varujejo nesmisla. Govor o človeški sreči se niti začeti ni mogel, preden ni človek odkril rešitve 
pred obema omenjenima grožnjama, le-to pa je zajel v pojme kot so: »pozitivno čustvovanje v 
soodnosu med ljudmi, ugodno čustvena medsebojnost, vzajemnost« (ibid. 66). Če dogajanje v 
človeku (nagoni) izvira iz sile, ki je skupna vsemu, kar je, potem se tudi človekov namen in 
smisel pojasni v včlenitvi, vprašanje sreče postane vprašanje včlenitve. 
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Človek se je začel združevati z drugim človekom, v prvi vrsti v družinske vezi, nato pa še v 
mnoge druge, ki smo jih obravnavali že v prejšnjem poglavju. V tem združevanju je (drug) 
človek postal vrednota, kar je ustvarilo obravnavano plemenito sebičnost, ki je postala temelj 
ohranjanja pozitivnega čustvovanja med individuumi v skupnosti, obenem pa tudi boj med 
človekovimi prvotnimi, prirojenimi nagoni, prasebičnostjo in ustvarjenimi omikanimi nagoni. 
 
Zupan človekov notranji boj primerja s kemijskim pojavom v atomu in piše takole: »Kakor se 
v atomskem jedru enako nabiti delci med seboj odbijajo in bi se razleteli, če jih ne bi družila 
neznanska, zdaj še malo znana 'atomska' energija, tako so elementi človekove duševnosti nabiti 
z isto energijo – 'sebičnostjo' – in se zato med seboj strahotno odbijajo« (NUK 13/95 120). Na 
podlagi analogije med človekom in atomom želi Zupan tudi v človeku odkriti energijo, ki 
vzdržuje skladnost in ravnotežje v človekovi duševnosti, tako kot atomska energija povezuje 
posamezne delce v atom. 
 
Tisto silo nam je torej iskati, ki v istem individuu kljub enako nabitim »delcem« vzdržuje ravnovesje, 
tisto silo posebej, ki vzdržuje enotnost omikanega bitja kljub njegovim vulkanskim duševnim 
antagonizmom. To silo najti, to silo spoznati, to silo sprostiti, to silo uporabiti – v tem je morda prihodnost 
človeštva. (NUK 13/95 121) 
 
Slednje je bil tudi glavni povod za pismo prof. dr. Petru Martinoviću, ki je prav tako razmišljal 
o osvobajanju energije v atomu. Ko Zupan v pismu piše o svojem dolgoletnem, če ne celo 
življenjskem, študiju človeka, o cilju tega početja napiše naslednje: »Kot je fizika osvobodila 
energijo, akumulirano v najmanjšem materialnem delčku, tako bi bilo potrebno najti način 
osvobajanja energije v atomu družbe, torej v človeškem individuumu […]. To energijo sem 
poimenoval 'etična energija'« (NUK ¼ ni str.). Svojo slutnjo o tej neznansko veliki sili v 
človeku je podkrepil s primeri, ki kažejo na sproščanje te nenormalno velike energije, ki si jo 
človek v normalnem življenju zelo težko zamisli; npr. energija, ki se sprosti pri epileptičnem 
napadu ali možnost razvijanja nadnormalne sile pri »norcih« oz. pri ljudeh, ki so potisnjeni v 
ekstremne življenjske situacije, pa vse do nenavadne jasnosti, ki včasih nastane pri umirajočih, 
materine moči, ki brani otroka in trenutkov nenavadne moralne moči in višine, ki nastajajo ob 
popolnih zmagah nad prasebičnostjo, ki terja dejanje, ki je nasprotno dejanju po vesti. Vse kaže, 
da se je Zupan spustil v to ogromno za enega človeka morda res preveliko morje preučevanja 




Ustvariti sposobnost sproščanja te energije, bi se reklo, spremeniti človeka. Morda je v metodi sproščanja 
te energije podobna bodočnost človeštva, kakor se nam kaže v perspektivi gospodarske in socialne obnove 
sveta, v perspektivi zmage svetovnega humanizma […]. Tudi sproščanje atomske energije je bilo spočetka 
fantastično in neverjetno. (NUK 13/95 122)  
 
Kot sem omenila že v enem izmed prejšnjih poglavij, se Zupanu družba zdi še vedno nadvse 
primitivna, saj bazira na primitivnih čustvih, na t. i. črnem kvadriviju. To so strah, poželenje, 
jeza in žalost, ki jim v t. i. svetlem kvadriviju kontrirajo upanje, zadovoljenje, ljubezen in 
veselje. Predlaga metodo osvobajanja energije v človeku, ki temelji na prehajanju nižjih 
nagonov (kot je prirojeni nagon prasebičnosti) na višjo raven (v omikane nagone). Odkrivanje 
te metode bi bilo mogoče le ob sodelovanju številnih znanstvenih disciplin, med katerimi pa 
ima prav posebno mesto ravno psihologija, ki ji je Zupan v svojem raziskovanju pridajal še 
posebej velik pomen.  
 
Zupanov fokus je torej na človeških nagonih, tistih prirojenih in tistih ustvarjenih, ki lahko 
prehajajo drug v drugega v dveh smereh: (1) premajhen omikani nagon pomeni prevlado 
pranagona in (2) dovolj močan omikani nagon pomeni zmago nad pranagonom. V prvem 
primeru »se človek počuti, žalostnega nad sabo, v njem se razvija nek strup« (NUK 13/95 121), 
ki se ga sčasoma lahko celo navadi, v drugem primeru pa »je človek povzdignjen sam v sebi, 
močnejši, jasnejši, zdrav je, čist« (ibid. 121). In ravno tu, kot piše Zupan, je razvidno delovanje 





Nekoč me je Frina vprašala, zakaj se toliko ukvarjam s spolnostjo? Prvič mi je to prirojeno. Drugič sem 
si to priboril v vztrajnem boju zoper družbo, ki se spolnosti poslužuje kot sredstva za zasužnjevanje. 
Tretjič … tretjič je pa še veliko globljega. Premisliti moram. (Zupan v Kos 57) 
 
O vlogi spolnosti v Zupanovi literaturi je bilo napisanega že marsikaj, saj je skupna poteza tako 
rekoč celotnega njegovega romanopisja erotika, ki je »osrednja tema, tipična pripovedna 
perspektiva in izvor romaneskne dinamičnosti« (Zupan Sosič, Pregibanje 175). Manca Košir jo 
poveličuje celo v »način njegove pisave« (Košir 54). Z njo je (med drugim) pisatelj ostal zvest 
individualizmu, s katerim se je vsaj s svojimi začetnimi romani bistveno razlikoval od drugih 
pisateljev, ki so še vedno pisali v duhu socialnega realizma. Njegova uporaba spolnosti v 
slovenskem prostoru, morda še danes, deluje nenavadno in skoraj demonično, »od ostalih 
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erotičnih pesnikov in pisateljev ga loči predvsem romantično doživljanje erotike kot nekaj 
bistvenega, presežnega in herojskega« (Zupan Sosič, Pregibanje 158). 
 
V Zupanovih romanih »erotika ni le literarni zapis senzualnosti, ampak preseva eksistencialne 
in esencialne stiske sodobnega človeka. Ne pripoveduje le o svojih erotičnih dimenzijah, pač 
pa predstavlja obris posameznikove in kolektivne usode« (Zupan Sosič, Pregibanje 158). Med 
seksualnost in vitalnost, ki prežema Zupanovo literaturo, bi lahko postavili enačaj; ta izjemna 
vitalnost se v telesni sferi razodeva kot čezmerna seksualnost, na duhovni ravni pa se kaže kot 
»radovednost in znanjaželjnost, kot nenavadna razgledanost, nenasitna bralna strast in volja do 
samouškega izobraževanja, predvsem pa navada neprestanega reflektiranja, moraliziranja in 
komentiranja« (Kos 9). Janko Kos ugotavlja, da se vitalnost »ne kaže samo v vsebinski podlagi 
besedil, […] ampak se na poseben način uteleša v njihovi obliki, stilu in jeziku, se pravi čisto 
literarno« (Kos 9). Njegova beseda ves čas hlastaje hiti naprej, se ne ustavlja, ne pomišlja, se 
zaganja kot da ne prenese ničesar konstantnega. 
 
V Anatomiji čustvovanja I. spolni nagon izvira iz nagona po samoohranitvi oz. iz t. i. 
prasebičnosti in tako predstavlja tisto prvobitno, prirojeno animalično bistvo človeka, ki tako 
kot vsi ostali pranagoni slej ko prej pride v konflikt z omikanimi nagoni, ki jih je človek ustvaril 
v želji ohranitve družbe kot celote. Ko Zupan Sosič obravnava erotiko v romanu Menuet za 
kitaro pravi, da je v njem med erotiko in vojno postavljen enačaj, kar pomeni »da sta si osnovni 
sestavini človeškega bistva, erotika in agresija, podobni po intenzivnosti in eksplozivnosti« 
(Zupan Sosič, Pregibanje 171). Seveda, tako erotika kot agresija namreč izhajata iz istega 
pranagona, iz nagona po ohranitvi svoje lastne vrste.20 
 
Spolno področje je zanimivo iz različnih razlogov: »čustveno je zelo močno in za človekovo 
življenje nenavadno vplivno, zelo prvinsko je in lastni kritiki izmaknjeno, to je področje, ki se 
ga loteva posebna vrsta družbene dejavnosti, imenovana spolna morala, ki je tako različna kakor 
kraji in dobe« (NUK 13/95 94). Morala skuša zgraditi pojmovanje prave in krive spolnosti s 
sankcijami sramote in ugleda, kar izziva v individuih konstantne konflikte med čustvi iz nagona 
spolnosti in čustvi iz družbene sebičnosti. Tako kot drugi pranagoni se namreč lahko tudi spolni 
                                                          
20 Zupan Sosič dodaja, da se ta polarizacija človeške eksistence in esence zgleduje po Freudovi teoriji o temeljnih 




nagon izrodi in preide v »nekonvencionalne« spolne prakse21; spolna slast sprva služi 
ohranjanju človeške vrste, lahko pa se tudi osamosvoji in postane slast zavoljo slasti same. Na 
podlagi tega družba odobrava tisto spolnost, ki je naravna v mejah običajev dotične družbe (to 
pomeni tisto, ki služi tako rekoč le svojemu prvotnemu namenu, to je ohranjanju človeške vrste) 
in obsoja spolnost, ki to ni.  
 
V Zupanovih romanih smo pogosto priča dvem spolnim pozicijam. Prva v imenu 
malomeščanskega reda ustvarja »brezspolnost, nekaj nižjega od spolnosti, nerazvitost, zatrtost, 
bedo« (Kermauner 211), druga pa, najpogosteje utelešena v glavnem literarnem liku, izraža 
držo po nenasitni želji po izživljanju lastne seksualne energije, s pomočjo katere se človek 
osamosvaja od utesnjujočih družbenih norm. Tako se tudi njegovi literarni liki ločijo na 
seksualne in aseksualne. V duhu bitke, ki je ena izmed temeljnih tem Anatomije čustvovanja I., 
bitke med pranagoni in omikanimi nagoni se literarni lik na vso moč trudi ohraniti svojo 
prvobitno nagonsko naravo, ki jo omikana sebičnost urejene meščanske družbe ubija. To 
prvobitnost, avtentičnost, naravnost Zupan najdeva v spolnosti, zato lahko izživljanje 
seksualnosti njegovih literarnih likov razumemo predvsem kot željo po osvobajanju in iskanju 
resnice.22 
 
Ker je spolnost uporabljena predvsem kot polje samospoznavanja, Košir postavi tezo, da ženska 
v njegovi literaturi ni niti subjekt niti objekt, temveč (le) prostor samospoznavanja literarnega 
lika (obenem pa tudi avtorja samega?). »Ko [ženska] razgalja svoje telo in nudi številne 
odprtine, ko se daje in predaja, pripovedovalec spoznava lastne 'raznovrstne snovi' in plasti 
svojega JAZA« (Košir 57). Spoznanje je torej v čutenju, v čutih in ne v razumu. J. Kos 
seksualnost pri Zupanu razume kot »jabolko z drevesa spoznanja«, njegov izvirni greh, ki ga 
pripelje do ugotovitve, da je človekovo spolnost moč razumeti kot sredstvo manipulacije, moči 
nad drugimi ljudmi, v imenu osvobajanja. »Tistemu, ki zna drugega obvladati s pomočjo uvida 
v njegovo seksualnost, [je] dana pravica, da to počne v imenuje 'osvobajanja', saj s tem pade s 
človeka vse zunanje, prikaže se njegova prava notrina« (Kos 11), piše J. Kos v svojem 
                                                          
21 Zupan navaja glavne vrste nenaravnih smeri spolnosti, kakor jih razumeva evropska družba: avtoerotizem in 
narcisizem, homoseksualnost, ekshibicionizem, sadizem, mazohizem, fetišizem, nekrofilija itd. 
22 Enačaj pa pri Zupanu ni postavljen le med erotiko, resnico in željo po svobodi, temveč tudi z pisanjem: »oba 




prispevku za Interpretacije 3. Volja do moči je torej istovetna z voljo do svobode in voljo do 
resnice o človeku kot spolnem bitju. V Anatomiji čustvovanja I. beremo:  
Spolna dejavnost [je] edina dejavnost, ki zaposluje prav vsa čutila. Tu občutimo fantastično vključenost 
v vse živo, rojeni iz semena in jajčeca, nosilci semena in jajčeca, nujno gnani po potih, ki jih sami težko 
umevamo, osupli nad sabo, prežeti s slutnjo nekega višjega reda, ki nas vodi. Nek sodoben ameriški 
Kitajec pravi: 'Živeti zaradi vrste in naslednikov je vera najvišje oblike'. In če zagleda človek razumnost 
in smiselnost na enem področju življenja, začne upati, da bo odkril osrečujočo smiselnost tudi na drugih 
področjih. (NUK 13/95 95) 
 
V obravnavanem Zupanovem eseju je človek prirojeno voden po nagonu, ki ga avtor razume 
kot nekakšno prasilo, ki giblje in ureja celotno vesolje. Vse sile v človeku izvirajo iz sil nekega 
višjega sistema, istih, ki gibljejo planete, živali, rastline, istih, ki vodijo težnost, magnetizem, 
elektriko, atomsko energijo … In ravno zavoljo te sile je nastala Zupanova želja po velikem 
filozofsko-psihološkem delu, ki bi skušalo odkriti delovanje človeka in s tem tisto silo, ki ga 
vključuje v vse. Zanima ga tista sila, ki človekovo duševnost ohranja celovito kljub stalnim 
spopadom med njegovo prvinsko in priučeno naravo, njeno odkritje pa je zanj tako 
revolucionarno, kot je bilo za fiziko odkritje atomske energije. 
 
In Zupan pot do te sile, t. i. etične energije najdeva v spolnosti. »Nikjer se človek ne čuti tako 
vključenega v vesoljno gibanje kakor na področju sile ohranitve svoje vrste« (NUK 13/95 94). 
Ravno ta vključitev v vse pa je po njegovem mnenju smisel in cilj človekovega obstoja. Komaj 
takrat, ko človek začuti to vključenost v vse, je lahko resnično srečen in pomirjen. Zupan Sosič 
pravi, da se telo v Zupanovi literaturi ne izpisuje le kot literarni predmet sam po sebi – »ko se 
nenehno stika z duhovnim, nakazuje, da je človeško bistvo globoko zaznamovano z ljubeznijo, 
to absolutno vrednostjo pozitivnega čustvovanja. Zupanova erotika izraža ljubezen do biti, kar 
je v slovenski literaturi izjemen pojav« (Pregibanje 158). 
 
9. Poskus aplikacije osrednjih idej na roman Potovanje na konec pomladi 
 
V naslednjem poglavju bom skušala osrednje ideje, ki jih Zupan razvije v svojem psihološkem 
spisu Anatomija čustvovanja I. – boj med prasebičnostjo in omikano sebičnostjo, osvobajanje 
energije v človeku kot ultimativni cilj in vloga spolnosti kot tiste sile, ki človeka vključuje v 
vse – prenesti na roman Potovanje na konec pomladi, ki je bil napisan leta 1940, javnosti pa je 
v knjižni izdaji postal dostopen šele leta 1972. Po vsebinskih in oblikovnih značilnostih je 
roman glede na letnico nastanka prvi sodobni slovenski roman, ki pa zavoljo zapoznele objave 
ni mogel imeti vpliva na razvoj takratne slovenske književnosti, zato je častno mesto na koncu 
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pripadlo Smoletovemu romanu Črni dnevi in beli dan iz leta 1958. A dejstvo, da je Potovanje 
nastalo v času, ko so v slovenskem literarnem prostoru prevladovale družbeno, socialno 
motivirane ideje (Kermauner navaja štiri pomembne avtorje tega obdobja: Kranjec, Ingolič, 
Prežih in Kosmač), ko so dela v večini še vedno temeljila na obrazcih tradicionalne poetike, 
predstavlja Zupanov roman oster rez v slovensko predvojno literaturo in sočasnost s takratnimi 
evropskimi literarnimi tokovi. Zupan Sosič roman označi kot primer »nedoslednega 
modernizma« oz. »nedoslednega eksistencializma«, saj ugotavlja, da so inovacije v Zupanovi 
pripovedi – fluidni subjekt, nekonvencionalna jezikovna podoba, vzporejanje različnih 
pripovednih prijemov, rušenje prostorske in časovne enolinijskosti – nedvomno povezane z 
modernizmom, po drugi strani pa erotični vitalizem in humanistična morala »ukinjata 
metafizični nihilizem in tako na vsebinski ravni problematizirata tudi vprašanje modernizma« 
(Zupan Sosič, Potepanje 174). Ravno erotični vitalizem in humanistična morala bosta v mojem 
poskusu aplikacije Zupanovih filozofsko-psiholoških idej na omenjeni roman temeljna, 
izhodiščna pojma povezave. 
 
9.1 Človek kot družbeno bitje proti človeku »iz mesa in krvi«: boj med prasebičnostjo in 
omikano sebičnostjo 
 
V romanu Potovanje na konec pomladi gre za prvoosebno pripoved neimenovanega profesorja 
slovenščine, ki opisuje svoje (erotične) pustolovščine v enem letnem času – »pomladi kot 
simbolnem začetku življenja in (spolnega) prebujanja« (Zupan Sosič, Potepanje 181). To 
potovanje je določeno s štirimi fazami, na kar kaže že podnaslov Blisk v štirih barvah, še 
natančneje pa razdelitev romana na štiri poglavja, katerih splošno atmosfero in dogajanje 
zaznamujejo štiri barve – svetlozelena, rdeča, rumena in srebrnobela. Barvna simbolika je 
ključna za razumevanje romana v kontekstu Zupanovih filozofsko-psiholoških dognanj, zato se 
bomo k njej tekom poglavja še natančneje vrnili, za zdaj pa začnimo s profesorjem in njegovim 
potovanjem oz. s tistim, ki je profesorja za to pot navdahnil – s Tajsijem. 
 
Že prvi profesorjev stavek »Zelo rad bi bil Tajsi« kaže na profesorjevo pozicijo, ki v romanu 
prevladuje skoraj vse do konca – tj. njegova želja, da bi bil nekdo drug, nekaj drugega. A že 
njegova anonimnost »na poimenovalni ravni zaznamuje odtujenost, nepomembnost in 
nesvobodo« (Zupan Sosič, Potepanje 179). Zaznamuje človeka, ki svoje želje ni sposoben 
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pretvoriti v dejanskost in tega se tudi sam prav dobro zaveda.23 Ves čas ostaja razpet med dvema 
svetovoma: tj. svetom malomeščanstva, ki ga določajo pravila etike in morale, in svetom, ki se 
uteleša v Tajsiju.24 Ta svet poganja erotični vitalizem, ki je značilen za Zupanovo prozo 
nasploh, in pomeni tisto najbolj neugnano, nebrzdano, najbolj prvinsko naravo človeka, ki pa 
jo družba omejuje s svojimi pravili lepega vedenja. Profesor je tako izrazito ambivalentna 
oseba, ta ambivalentnost pa je bistvena tudi za odnos s Tajsijem in v resnici z vsemi drugimi 
literarnimi osebami. 
 
Tajsi je simbol vitalizma, absolutne življenjske moči, razvezan je družbenih spon, zato si pusti 
v polnosti izživljati svojo najglobljo živalsko naravo. On kadi, pije in kvarta, on osvaja mlade 
in stare, celo poročene, pove to, kar misli, in tako kot čuti, on si pusti iti v najtemnejše globine 
svoje osebe in jo brez sramu razkazovati svetu. On sledi nagonu v sebi in se ne ozira na 
družbene norme. In to je tisto, kar ga dela za profesorja tako privlačnega, ker je čisto drugačen 
od njega samega in od vseh drugih, in obenem demonsko odbijajočega. Profesor ga po eni strani 
občuduje in posnema (v tem primeru lahko opazimo, da se vlogi učitelj-učenec zamenjata), po 
drugi strani pa se iz njega norčuje in ga prezira, vendar kot pravi profesor sam: »Resnično nisem 
sovražil njega, temveč lastno podobo, ki sem jo videl v njem« (Zupan, Potovanje 1972 14). 
Njun odnos se namreč začne, ko Tajsi profesorju v pregled prinese svoje pisanje, podobno kot 
je nekoč profesor prinesel pisanje svojemu profesorju slovenščine. Tajsijevo pisanje ignorira in 
ga po učenčevem vztrajanju precej skritizira, Tajsiju pa je za to kratko malo vseeno. Morda se 
ravno tu rodi ambivalenten odnos, ki ga profesor goji do Tajsija: po eni strani ga občuduje, ker 
vidi v njem boljšo različico samega sebe, saj si upa s pisanjem nadaljevati kljub zavrnitvi, po 
drugi strani pa ga prezira, ker mu to sposobnost zavida in postane jezen nase, ker tega ni bil 
zmožen narediti tudi sam. 
 
                                                          
23 »Stroji v meni kurijo, para preti, da jih bo raznesla, kolena pa so mrtva. Neki vzvod je pokvarjen, da se ne morem 
premakniti, vzpeti se, izdivjati se do onemoglosti« (Zupan, Potovanje 1972 114). 
24 Na tem mestu je potrebno opozoriti, da je Tajsi za bralca simbol vitalizma, absolutne življenjske moči, 
osvoboditve malomeščanskih spon le do tiste točke, ko počasi začne ugotavljati, da morda sploh ni tako nemoralen, 
demoničen, tako svoboden, kot se je ves čas kazal, da je morda le zelo dober igralec in pripovedovalec. A kljub 
temu bom »tajsijev svet« primarno povezovala s tistim, ki je prežet z izjemnim (čeprav morda lažnim) vitalizmom, 




Potovanje se začne s svetlozeleno barvo, ki simbolizira profesorjevo prebujanje iz otopelega 
malomeščanskega življenja, nov začetek, do katerega pa ves čas drži ironično distanco, saj se 
zaveda nezmožnosti prave spremembe. Tako kot beremo tudi v Anatomiji čustvovanja I., si 
profesor želi živčne senzacije, saj mu ustaljeni red družbe, ki ji pripada, postaja dolgočasen. 
Rdeča, barva drugega poglavja označuje profesorjev prehod iz stanja otopelosti v tako fizično 
kot psihično prebujenost , ko v sebi začuti nek nov zagon, intenzivnost in moč. Po Tajsijevem 
vzoru začuti prebujanje spolne energije in potrebo po uporu zoper družbene norme, da bi svojo 
»žival v sebi« končno spustil na plano. Tajsi postaja v romanu simbol človekovih najglobljih 
želja in generator profesorjevih dejanj in misli. Podobno ugotavlja tudi Robert Kuret v 
diplomskem delu (2016), ki dokazuje, da lahko odnos med osrednjima literarnima likoma 
razložimo z Girardovim konceptom mimetične želje, po kateri Tajsi igra vlogo mediatorja med 
profesorjem in svetom – ženskami, družbo, načinom bivanja, predvsem pa poudarja, da je 
profesorjeva želja odvisna od Tajsijeve in da ga zato nujno potrebuje. Profesor tako postaja vse 
bolj podoben Tajsiju in na neki točki se zdi, kot da postaneta ista oseba oz. da je Tajsi le podoba 
profesorjevih pranagonov. Medtem ko je v prvi polovici Tajsi vplival na profesorja, se v drugi 
dogaja ravno obratno, Kuret pa ta pojav imenuje »dvojna mediacija«. Profesor in Tajsi 
postaneta »tako identična, da ni jasno, kdo je original in kdo kopija« (Kuret, Hočem to 86). Ker 
se »glavna lika medsebojno […] oplajata in prepletata, bi bilo bolje (kot iskati osrednjost 
glavnega lika) […] poudariti temo dvojništva, ki je v Zupanovih romanih prisotna še v Menuetu 
za kitaro in Igri s hudičevim repom« (Zupan Sosič, Potepanje 179). Sama pa menim, da v resnici 
sploh ni pomembno, ali je Tajsi resnična oseba ali ni in v kolikšni meri vpliva na nastanek 
profesorjevih želja, saj gre v romanu za literarne like (poleg Tajsija tudi vse ženske), ki 
izgubljajo lastno identiteto oz. se njihova identiteta kreira znova in znova na podlagi 
profesorjevega spreminjajočega se odnosa do njih. Osebe so medij, skozi katerega profesor 
spoznava samega sebe, svojo lastno naravo, ki jo je v družbi zatrl. Tajsi se od pravega 
literarnega lika pomika v območje principa, kot na neki točki ugotavlja tudi profesor sam: »V 
tistem hipu se mi je odkrilo čudno spoznanje: ta Tajsi sploh ni Tajsi, ta Tajsi – sem jaz sam« 
(Zupan, Potovanje 1972 67). Ali pa kot beremo na nekem drugem mestu: »Tajsi je važen samo 
kot sluga, ki je prinesel tehtno pismo, kot katalizator v kemiji, kot zaboj, brez katerega ne 
moremo prenašati dragocene snovi« (Zupan, Potovanje 1972 70). To tehtno pismo je, če se 




Tako zlahka opazimo, da gre pri profesorju za t. i. boj med prasebičnostjo, med prirojenimi 
nagoni, ki so podvrženi individualizmu, in omikano sebičnostjo, priučenimi nagoni, ki jih je 
družba ustvarila zavoljo ohranitve celotne skupnosti.  
 
Ob vsem divjem, burnem, neugnanem življenju, ki je plalo v meni, me trgalo na kose, žgalo in grozotno 
preganjalo, so mi kolegi govoričili o konferencah, o političnih novostih in o zanimivih besedah, ki jih 
govore njih dojenčki. Sonja me je spraševala, kaj naj skuha za kosilo, kaj za večerjo. Pozivala me je, naj 
bolj pazim na hlače in jih (kadar sedem) potegnem navzgor (takole!) […]. Smehljal sem se, čeprav sem 
se počutil kakor bomba pred eksplozijo. (Zupan, Potovanje 1972 41) 
 
Profesor začne učenke pred tablo pošiljati s hrbtom proti razredu, da si lahko nemoteno ogleduje 
njihove zadnjice. Spolni nagon, ki izvira iz prasebičnosti, nasprotuje omikani sebičnosti, ki 
dejanje profesorja blokira zavoljo dobrih medsebojnih odnosov. Opazuje šolskega slugo 
Žužnika, ki vsak dan, ko dekleta odhajajo iz šole, stoji med podboji vrat. Zakaj to počne, se 
profesor sprašuje, in ob tem ugotavlja: »Treba ga je samo natančno pogledati. Nepremična, 
mračna pošast mu zija iz zoženih zenic. V mislih dviga krila in pretepa dekliška telesa do krvi. 
Z ostrim nožem reže bele, na pol razcvele prsi« (Zupan, Potovanje 1972 39). A omikana 
sebičnost nadvlada prasebičnost, ki kriči po agresiji in spolnosti. Če bi si šolski sluga Žužnik 
dovolil prepustiti se svojemu pranagonu v sebi in povsem zanemariti etiko in moralo družbe, bi 
bil iz družbe nemudoma izključen. Podobno kot se je skoraj zgodilo profesorju v incidentu s 
profesorjem Podobnikom in njegovo ženo v restavraciji: 
 
Ko sem mu pri odhodu dejal: »Zbogom, zbogom, ljubi tepec!« je že stopil korak proti meni. Premislil si 
je in odšel. Zahodna kultura ga je povsem pokvarila. Lahko bi me bil brez skrbi udaril. […] Pameten 
človek bi me bil sploh že davno lopnil ali pa bi se mi smejal in poglobil najino prijateljstvo. (Zupan, 
Potovanje 1972 119) 
 
Boj med pranagoni in omikanimi nagoni je lepo razviden tudi v primeru poročene Barbare, ki 
jo skuša osvojiti profesor: 
 
Med sunki me je preveval čuden, nenaraven mir, ob sunkih pa me je prevzemala divja sila, da bi zbežal 
ali pa planil, zgrabil Barbaro in jo posilil kakor žival. Sunki pa so bili čedalje slabotnejši, kakor bi umirala 
v meni trdovratna živalca. Ko sem precej trdo položil roko na mizo, sem udaril s poročnim prstanom ob 
les. Udarec je bil kratek in trd. V trenutku se mi je zazdelo, da sem železen robot. Ta smešna misel me je 




Ta boj, ki se bije v profesorju, ga oblikuje v izrazito ambivalentno osebo, kar vpliva tudi na 
odnos s Tajsijem in vsemi drugimi liki v romanu. Prebiramo lahko njegove shizofreno zmedene 
monologe, ko si v enem dahu želi postati divja žival, v drugem pa uglajen meščan s kravato. 
Opozicija med svetom malomeščanstva, ki je določen z omikanimi nagoni, in tistim drugim, 
Tajsijevim načinom bivanja, ki ga vodi prasebičnost, je močno vezana na opozicijo med 
notranjim in zunanjim življenjem človeka. Profesorjevo življenje je glede na malomeščansko 
družbo, ki ji pripada, vezano na masko, ki jo nosi, in na vlogo, ki jo mora igrati. To je življenje 
posameznika, ki se mora pokazati navzven, ki mora ves čas krotiti svoje notranje vzgibe. Drugi 
pol človeka pa je njegova notranjost, globina, v kateri se skrivajo neznane pošasti in sámo 
profesorjevo potovanje je poskus njihovega razgaljenja. Profesor v drugem poglavju (vsaj za 
nekaj časa) izkusi Tajsijevo silno življenje in svojo divjo, nebrzdano naravo, o kateri pravi: 
»Samo tista živalca sem res jaz. Vse drugo je prisiljeno, neresnično« (Zupan, Potovanje 1972 
150). Roman je krik po prvinskem, po polnem življenju, po prebujenju tiste najbolj notranje 
sile človeka, po drugi strani pa nezmožnost, da človek vse to v polnosti doseže, saj mu vpetost 
v družbo s svojo omikano sebičnostjo – etiko in moralo – to preprečuje. Zato ostaja človek, 
profesor razpet med obema naravama – prirojeno in vzgojeno.  
 
O tem veliko pove tudi barvna simbolika, ki je napovedana že v Tajsijevih sinestetičnih sanjah. 
Profesorjeva pot se začne s postopnim prebujenjem življenja v njem, njegovih notranjih strasti 
in nagnjenj, to prebujenje, novo življenje pa simbolizira svetlozelena barva, ki je navedena tudi 
v naslovu prvega poglavja. Drugo poglavje, simbolizirano z rdečo barvo, je prežeto s 
profesorjevo prepustitvijo prasebičnosti; sledi Tajsijevemu zgledu, se prepušča erosu v sebi, ne 
varčuje z besedami, svojih dejanj ne omejuje z družbenimi normami … Rdečo opisuje kot 
razburjenje, razdraženost, kot željo po dejanju, povezuje jo z vonjem po ženski polti, torej v 
prvi vrsti z erotiko. V tretjem poglavju se profesorjevo rdeče obarvano krokanje in koketiranje 
sprevrže v rumeno barvo, ki označuje negativnost, črnogledost in ljubosumnost. Odnos med 
profesorjem in Tajsijem kot tudi med profesorjem in sodelavci se krha. Prasebičnost nadvlada 
omikano sebičnost, kar pripelje do grenkobe med ljudmi, do »okusa po žolču«, do ljubosumja, 
jeze in zagrenjenosti, do čustev, simboliziranih z rumeno barvo. V tem individualizmu se 
profesorju razkrije grenka resnica človekovega obstoja, ki je predstavljena tudi v Anatomiji 
čustvovanja I. – resnica o nesmislu, ki izhaja iz minljivosti človekovega življenja. Na koncu 
smo le okostje tako kot Jaka – lobanja, s katero se profesor »pogovarja« v muzeju. In če se 
spomnimo Anatomije, Zupan meni, da grozo pred nesmislom človek rešuje ravno z družbeno 
ureditvijo – individuumu daje smisel ravno povezovanje z drugimi individuumi. Tako se tudi 
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profesor na koncu vrne v malomeščanski, enolični, otopeli, mirni vsakdan, kjer omikani nagoni 
ponovno nadvladujejo pranagone v korist družbe kot celote. To pa je v romanu simbolizirano s 
srebrnobelo barvo.  
 
Vprašanje, ki ostaja, se glasi: ali je bilo profesorjevo potovanje zgolj retorična avantura, ki ga 
je na koncu pripeljala na začetek, tj. v dolgočasno malomeščansko življenje,25 ali pa je imelo in 
doseglo nek dejanski cilj? Ironija ob zaključku romana je jasna: profesor se je ujel v vzdihu »O, 
ja, ja«, ki simbolizira ravno ta otopeli in zdolgočaseni svet, prevlado omikanega človeka. V tem 
pogledu bi lahko rekli, da je bilo profesorjevo potovanje nesmiselno, saj ga je skozi kratko 
obdobje divjosti v želji po bolj pristnem življenju pripeljalo na začetek. Po drugi strani pa sem 
bila kot bralka pozorna tudi na profesorjev pripovedni ton, v katerem sem proti koncu zaznala 
pomirjenost, morda celo neko novo védenje, ki ga na začetku še ni bilo. Profesor morda ugotovi, 
da nima smisla pijančevati, koketirati in govoriti vsevprek brez ozira na karkoli oz. kogarkoli, 
v tem pa se usodno loči od Tajsija in tako zavzame svoj lastni avtonomni položaj. Človek, ki si 
pusti brez ozira na korist družbe, ki ji pripada, živeti le po inspiraciji svojih pranagonov, lahko 
živi le sam, v popolnem individualizmu izoliran od drugih članov družbe. To pa je kratko malo 
nemogoče.  
 
A vprašanje še vedno ostaja odprto, saj se sama, niti ob tretjem branju romana niti ob prebiranju 
sekundarne literature, nisem zatrdno opredelila glede odgovora na vprašanje o (ne)doseženem 
cilju potovanja, a to za našo razpravo tudi ni tako bistveno. Tudi če profesor ni ničesar dosegel 
in se ob koncu vdal v omikano življenje, ki blokira dejanja iz pranagonov, roman še vedno 
prikazuje dva pola v človeku, ki sta ves čas v konfliktu. Človek postaja skoraj shizofren, 
ambivalenten, slabič, ker ves čas niha v dvojnosti, od tod pa tudi Zupanova ironija, ki ji 
Kermauner posveti kar nekaj besed. Pravi, da en del teksta z vitalizmom simpatizira, medtem 
ko se mu drugi del posmehuje. Profesor bi rad, pa ne, od kjer sledi »kruta resnica slovenskega 
vitalizma, slovenske svobode, slovenskega amoralizma« (210): »A to so samo besede … 
Prosim: Pol litra cvička in klobaso z zeljem. Kako boljšo vlačugo. Zavojček cigaret in vžigalice. 
Masko, popolnoma navadno, tako ceneno (z rdečim nosom)« (Zupan, Potovanje 1972 156). Pri 
tem seveda ta prevlada omike, maske nad pranagoni ni vezana le na Slovence, temveč verjetno 
na človeka kot takega. Po Zupanovih besedah v Anatomiji čustvovanja I. razbiramo nezmožnost 
družbe, da mirno uskladi dve vrsti nagonov, in hrepenenje po času, ko ji bo to morda uspelo. 
                                                          
25 Tako odprt konec romana vidita Kermauner in Zupan Sosič v spremnih besedah k romanu. 
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Tako kot ugotavlja tudi Kermauner, da v romanu ne gre za kritiko, ki bi bila eksplicitno vezana 
na malomeščanstvo kot poseben družbeni razred, temveč je »Zupanu napačna človeška oblika 
nasploh« (198), ker je laž, medtem ko je posameznik tisti, ki je edini resničen. Od tod Zupanu 
individualizem, ki se trdno spaja z erotičnim vitalizmom, saj se osvobajanje človeka ne dogaja 
na družbeni ravni, temveč je »svoboda samo v možnosti ŽIVETI KOT JAZ« (Košir 56). 
 
S tem se, upoštevajoč spoznanja iz Zupanove Anatomije, strinjam le delno, saj je v njej sicer 
jasno izraženo, da je človekov notranji jaz najbolj avtentična resnica posameznika, po drugi 
strani pa je družba kot skupnost individuumov pomembna, neobhodna, celo nujna. Zupan ne 
kritizira družbe kot take, temveč družbo, ki ji še do danes ni uspelo vzpostaviti take ureditve, 
ki bi človekove pranagone čimbolj izenačila z omikanimi. Človek mora v družbi zato svoje 
pranagone potlačevati, s tem pa se v njem bije hud boj, ki mu onemogočajo, da bi bil v življenju 
resnično srečen. Čeprav je Zupanova kritika jasna, pa sam ne podaja rešitve o tem, kakšna bi 
idealna družbena ureditev morala biti, zato ostaja (na žalost) le na ravni ideje in želje.  
 
9.2 Erotični vitalizem: spolnost kot sila, ki človeka vključuje v vse 
 
Spolnost, ki izvira iz prasebičnosti, pranagona po ohranitvi svoje lastne vrste, kot prebiramo v 
Anatomiji čustvovanja I., je pot do t. i. etične energije, ki človeka vključuje v vse. S spolnostjo 
se človek poveže s tisto silo, ki giblje vso živo in neživo naravo, to pa je tudi najvišji smisel 
slehernikovega življenja. In tako tudi spolnost v Potovanju  igra nadvse pomembno vlogo, saj 
se profesorjeva želja po svobodnejšem življenju kaže predvsem v njegovih erotičnih 
pustolovščinah, ki pa več ali manj ostajajo le na ravni domišljijskih predstav.  
 
V romanu se srečamo s štirimi ženskimi liki – profesorjevo ženo Sonjo, Jakobino, Barbaro in 
vesoljno »njo«, ki je sicer prisotna le kot ideja, a je za idejo dela zelo pomembna. Zupan v 
svojem opusu ženski namenja prav posebno mesto, saj »v spolnem antagonizmu (moški :  
ženska) predstavlja […] pasivni princip in vlogo mediatorja« (Zupan Sosič, Pregibanje 165). 
Kot smo raziskovali že v poglavju o spolnosti pri Zupanu, je ženska medij, skozi katerega moški 
izživlja svoj spolni nagon in s tem spoznava svojo najglobljo naravo. Odnos do ženske in 
aktivacija erotike pa sta v obravnavanem romanu čisto posebni, saj profesor potrebuje Tajsija, 




Kuret v svoji raziskavi mimetične želje in dvojne mediacije med profesorjem in Tajsijem 
podrobno razišče dinamiko njunih odnosov z ženskimi liki in pride do spoznanja, da »profesor 
v svoje odnose stalno vpeljuje Tajsija: želi si, da Tajsi z izbrano žensko tvori zaprto skupnost, 
iz katere bo sam izključen, saj bo prav ta izključenost generirala njegovo željo oz. ljubezen« 
(Hočem dobiti 126). Svojo ženo Sonjo profesor sicer ljubi, a je v dolgočasnem 
malomeščanskem življenju do nje izgubil strast, ki pa se ponovno rodi v trenutku, ko se vanjo 
zagleda Tajsi. Profesor se učenčevega vpliva jasno zaveda in celo spodbuja njegovo 
občudovanje do svoje žene, saj tako povečuje tudi svojo lastno strast. Podobno se zgodi z 
Barbaro, ko si Tajsi svojo željo do nje ustvarja z domišljijsko predstavo o erotičnem odnosu 
med njo in Tajsijem in slednjega spodbuja, naj jo obišče in izkoristi »njeno odprtost za mlade 
umetnike«. »Barbara – to ime mi pomeni prav malo. Njena najbolj živa podoba je tista, ki 
zapeljuje Tajsija« (Zupan, Potovanje 1972 147), pravi profesor. Literarni lik ob Barbari izživlja 
le tisto, česar ob svoji ženi ne more. Sonja predstavlja malomeščanski svet, ki se mu želi 
profesor v Potovanju izmakniti, Barbara pa svet, v katerem vlada Tajsijev erotični vitalizem.  
 
Tako Barbara kot Sonja imata v resnici dvojno podobo, ki se spreminja skladno s profesorjem, 
ki ambivalentno niha med dvema možnostma bivanja. Literarne osebe postajajo večplastne in 
protislovne, bralec pa nikoli zares ne ve, kakšne so same po sebi, saj so zgolj konstrukti 
profesorjeve zavesti: »Razločno čutim, da je Barbara fantόm, ki sem ga ustvaril sam« (Zupan, 
Potovanje 1972 157). Kot ugotavlja Košir »ženska pri Zupanu […] ni subjekt, tudi objekt ni, 
temveč predvsem prostor prepoznavanja samega sebe« (Košir 57). Tudi v primeru Jakobine je 
jasno videti, kako profesor in Tajsi vplivata na željo drug drugega in si ustvarjata hrepenenje, 
ki ju oživlja in zavaruje pred otopelim malomeščanskim svetom. A pri tem bi rada opozorila na 
naslednje: Tajsija doživljam kot mediatorja med profesorjem in ženskami (ne pa ženske kot 
mediatorja med Tajsijem in profesorjem), saj je ženska tista, s pomočjo katere literarni lik 
spoznava svojo lastno notranjo naravo, Tajsi pa mu pri tem predstavlja vzor, kako do nje priti.  
 
Ženske so pri Zupanu razdeljene v dve skupini: »obsežnejšo predstavljajo ljubice ali 
seksualizirane ženske, manjšo pa […] idealizirane […]« (Zupan Sosič, Potepanje 181). Lahko 
bi celo rekli, da tiste prve simbolizirajo prevlado pranagonov (primer Barbare), tiste druge pa 
omikanih nagonov (primer Sonje). »Obe ženski […] se v Potovanju ne združita v eno literarno 
osebo in zato postane podoba kompleksne, kot telesno-duhovne (neokrnjene) ženske le 
reminiscenčna« (ibid. 182) – predstavljena v vesoljni »njej«. V ženskah – Sonji, Jakobini, 
Barbari – profesor išče ravno tisti del, ki odseva to idealno »njo«, ki jo pripovedovalec opisuje 
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zelo abstraktno, saj še njemu samemu ni razumljiva. Gre torej za nek občutek, za željo, ki 
prihaja iz nezavednega in morda predstavlja iskanje tistega bistva v ženski, ki ga profesor s 
pomočjo Tajsija išče tudi v samem sebi. »Strah me je, da bi bila kje resnična, utelešena oblika 
''nje''. […] Zakaj kako je mogoče ob utelešeni ''njej'' nekega sončnega pomladnega dne v parku 
[…] zdihniti: ''O, ja, ja''« (Zupan, Potovanje 1972 107). Morda je »vesoljna ona« simbol ravno 
tistega ravnovesja, o katerem Zupan govori v Anatomiji. Ravnovesja, ki bi se vzpostavilo v 
primerno urejeni družbi, v kateri bi človek svoje pranagone lahko mirno uskladil z omikanimi 
nagoni, z dejanji, ki jih generirata etika in morala družbe. 
 
Profesor je literarni lik, ki za kratek čas postane individualist, ki osvobajanje išče znotraj 
samega sebe, to pa lahko počne ravno preko izživljanja svoje spolnosti. Tajsi in vsi ženski liki 
v Potovanju so nekakšni kanali, skozi katere profesor raziskuje, išče svojo avtentičnost, ki je 
domovanje njegove svobode. Zupan v Anatomiji čustvovanja I. govori o osvobajanju energije 
v človeku in vlogi spolnosti v tem procesu vključevanja v tisto silo, ki ustvarja in giblje vse, 
tudi človekove nagone, namig na to pa zasledimo tudi v Tajsijevih besedah, »da je spolnost 
gonilo naših čustev in dejanj« (Zupan, Potovanje 1972 40). Povsem identično kot v Anatomiji 
čustvovanja I. 
 
Kot poudarja Zupan Sosič se junaki v Zupanovih romanih delijo v dve skupini – na seksualne 
in aseksualne – »glede na prisotnost erotike pa se tudi vrednotijo njihova dejanja, saj je njihova 
potenca simbol pozitivnosti in kreativnosti« (Potepanje 177). Če si literarni lik dovoli izživeti 
svojo spolno naravo, potem živi polno in pristno, posledično pa tudi kreativno in moralno, kar 




















Zupan Sosič ugotavlja, da sta stalni romaneskni vprašanji, kako premagati bivanjski absurd in 
se iztrgati iz letargičnosti vsakdanjosti, v Zupanovih romanih odgovorjeni z vzklikom: »Živeti 
čez vse, nad vse, živeti!« (Pregibanje 157). V tem kontekstu so njegovi junaki v iskanju 
osvobajanja, ki ga najdevajo v predaji svoji najgloblji naravi, svojem nagonu, ki največkrat 
pomeni raziskovanje lastne erotike. Ta je literarnim likom vir vitalističnega aktivizma, vir 
osvobajanja od družbenih norm, raziskovanje medsebojnih odnosov in, kot ugotavlja Zupan 
Sosič, tudi vir navdiha, (literarne) kreacije. »Zupanovi heroično-pikareskni junaki se […] 
odločijo za 'areno', za nenehen boj proti absurdnosti in apatičnosti družbe, v katerem 
pustolovščino poistovetijo z žensko, žensko z erotiko, erotiko s pisanjem, pisanje pa z 
življenjem« (ibid.).  
 
Vse napisano ni daleč stran od idej, zapisanih v Zupanovi Anatomiji. Dva pola človekove 
osebnosti (pranagon in omikani nagon) sta ves čas v konfliktu, zato človek išče osvoboditev v 
spolnosti, ki ga vključuje v vse, enako pa se je pokazalo tudi v primeru romana Potovanje na 
konec pomladi. Človek brez družbe svojega konflikta ne zmore preseči, v svojem osvobajanju 
postaja zgolj individualist, ki pa znotraj sistema ne more obstati. Zato se venomer tako kot 
profesor vrača v družbeni svet etike in morale, konflikt v njem pa ostaja verjetno nerazrešen. 
Zupan sicer na podlagi razmišljanj številnih literarnih zgodovinarjev (kot je npr. Kermauner) 
ostaja zavezan strogemu individualizmu, po drugi strani pa Anatomija čustvovanja I. jasno kaže 
na to, da je človekovo povezovanje z drugimi ljudmi v skupnosti nujno. Ravno v tem se 
potrjujeta njegovi romaneskni stalnici, erotični vitalizem in humanistična morala, ki v temelju 
izražata tisti temeljni konflikt znotraj človeka. Zupan vso odgovornost polaga v družbo, katere 
glavni cilj je čimbolj utišati, uskladiti posameznikove prirojene in omikane nagone, vse do 
takrat pa bo človek tako ali drugače iskal osvobajanje znotraj sebe. In zdi se, da te svobode ne 
iščejo le Zupanovi literarni liki, temveč tudi avtor sam v svojem lastnem življenju. Iskal jo je v 
spolnosti, v pisanju, v predaji svojim pranagonom.  
 
V prispevkih osrednjih strokovnjakov (kot je Zupan Sosič) je ponekod opaziti namig na to, da 
se Zupanova filozofsko-psihološka razmišljanja močno izražajo tudi v njegovih literarnih delih, 
a poglobljena raziskava te povezave še vedno ni bila narejena. Strokovnost Zupanovih spisov 
v NUK-u ostaja po mojem mnenju močno vprašljiva, predvsem zaradi problema avtorstva, saj 
Zupan o morebitnih virih svojih razmišljanj ni veliko napisal, pa tudi zaradi omejitve, ki se je 
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je dobro zavedal tudi sam: v kolikšni meri lahko razišče tako široko in globoko področje, kot je 
človek. Obseg, ki jo omogoča in zahteva diplomska naloga, sicer presega raziskavo, ki bi bila 
potrebna za potrditev ali ovržbo hipoteze o relevantnosti Zupanovih filozofsko-psiholoških 
razmišljanj za analizo njegovih literarnih del, sem pa v njej skušala nakazati, če ne celo 




Že hiter pregled najpomembnejših literarnih del Vitomila Zupana, kot so Potovanje na konec 
pomladi, Menuet za kitaro, Igra s hudičevim repom, Levitan idr., nas zapelje v idejo, da se v 
njih tako ali drugače ves čas ukvarja z vprašanjem človekove prvinskosti, individualnosti v 
odnosu do družbenih vlog in odgovornosti do sistema in drugih ljudi. V njegovih zapisih 
prebiramo, da mu izmed vseh literarnih zvrsti najbolj ustreza ravno pripovedno besedilo, saj se 
v njem lahko poglobljeno ukvarja z izviri človekovega delovanja. O Zupanovi idejno-tematsko 
romaneskni podlagi je bilo napisanega že mnogo. O vprašanju človeka, njegovih primarnih 
nagonov, predvsem spolnosti in osvobajanja od družbenih pravil kot osrednjih tem Zupanovih 
romanov so v svojih prispevkih pisali vsi raziskovalci na področju literarne vede (prim. Zupan 
Sosič, Kermauner, J. Kos). Po drugi strani pa je ostala tako rekoč še povsem neraziskana 
avtorjeva zapuščina neobjavljenih filozofsko-psiholoških esejev, s tem pa tudi morebitna 
povezava teh spisov z njegovim romanesknim opusom. V želji spodbuditi tovrstno raziskavo 
sem v diplomskem delu preučila enega izmed Zupanovih temeljnih esejev, hranjenih na 
rokopisnem oddelku v NUK-u, Anatomija čustvovanja I., in skušala njegove temeljne ideje 
aplicirati na roman Potovanje na konec pomladi. 
 
V eseju Anatomija čustvovanja I., v katerem se avtor ukvarja predvsem s človekovim 
čustvovanjem in nagoni, je predstavljeno razlikovanje med dvema vrstama človekovih dejanj, 
tj. med tistimi, ki so vodena po zavesti, in med tistimi, ki so produkt njegovih podzavestnih 
vzgibov. Zupan piše, da se človek rodi s pranagoni, ki jih imenuje prasebičnost, saj temeljijo 
na potrebi po ohranjanju svojega lastnega bitja. Po drugi strani pa so v človeku kot družbenem 
bitju tudi t. i. omikani nagoni (omikana oz. plemenita sebičnost), ki so prirojeni in nujni za 
ohranitev družbe kot celote, zapisani pa v obliki etičnih in moralnih načel. Zaradi prisotnosti 
obeh vrst nagonov se v posamezniku ustvarja boj med njimi, saj hotenja iz omikanih nagonov 
nasprotujejo tistim iz prirojenih. Človek postaja skoraj shizofren, želi si osvoboditve, ki jo 
realizira s predajo pranagonom. Ker so nagoni vodeni po sili, ki giblje in ureja celotno živo in 
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neživo naravo, se človekova sreča skriva v zmožnosti včlenitve v to silo, katere izvir vidi Zupan 
v spolnosti.  
 
Literarno-interpretativna analiza Potovanja na konec pomladi je pokazala, da lahko mnoge 
ideje, ki jih avtor razvija v Anatomiji, apliciramo tudi na izbrani roman. V profesorju, osrednjem 
liku romana, se bije boj med pranagoni in omikanimi nagoni, ki ga pripelje do želje po lastni 
osvoboditvi. Le-to najde v predaji svojim pranagonom, predvsem spolnosti. Generator 
profesorjeve želje je učenec Tajsi, ki je s svojo zvestobo zgolj lastnim nagonom primer 
skrajnega individualizma. Profesor se po učenčevem vzoru za kratek čas osvobodi družbenih 
norm, ta poskus pa ga pripelje v konflikt z drugimi člani družbe, v grožnjo izključitve iz 
skupnosti in ponovno predajo družbeni etiki in morali. Individualizem po mnenju številnih 
literarnovednih strokovnjakov (kot je npr. Kermauner), Zupanova romaneskna stalnica, se v 
kontekstu Anatomije čustvovanja I. pokaže v novi luči. Človeka notranji konflikt sicer vodi v 
skrajni individualizem, kjer se skriva njegova prava (nagonska) narava, po drugi strani pa oba, 
tako obravnavani esej kot roman, kažeta na to, da je družbeno življenje za človeka prav tako 
nujno. V Anatomiji beremo, da je napredek skupnosti v tem, da čimbolj uskladi posameznikove 
prirojene in privzgojene nagone, naloga človeka pa, da se s transformacijo nižjih nagonov v 
višje razvija v omikano bitje.  
 
Pregled pisem in oporoke v zapuščini jasno kaže, da je Zupan svojim esejem pripisoval še 
posebej veliko vrednost, hkrati pa se je zavedal problema strokovnosti in obsežnosti tematike, 
zavoljo katere je njegov projekt ostal nedokončan. Kljub temu sem v diplomskem delu z analizo 
izbranega romana skušala pokazati, da je povezava med Zupanovimi filozofsko-psihološkimi 
esejističnimi idejami in izbranim romanom ustrezna in da k interpretaciji romana prispeva celo 
nekaj povsem novega, sam obseg dela pa onemogoča poglobljeno raziskavo, ki je potrebna za 
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